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五
〇
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文
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教
授
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－354－
一
、
本
の
値
段
本
の
値
段
と
い
う
も
の
は
、
で
た
ら
め
に
付
い
て
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
し
か
る
べ
き
理
由
が
あ
っ
て
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
す
ね
、
古
本
屋
は
ど
う
や
っ
て
値
段
を
付
け
て
る
ん
だ
ろ
う
。
い
い
加
減
に
付
け
て
い
た
ら
、
ま
ず
売
れ
な
い
。
逆
に
言
い
ま
す
と
、
い
い
加
減
に
安
い
値
段
を
付
け
れ
ば
、
即
売
れ
て
し
ま
う
。
売
れ
な
く
て
も
困
る
し
、
早
め
に
売
れ
ち
ゃ
っ
て
も
、
な
ん
か
損
し
た
な
っ
て
感
じ
る
っ
て
の
が
物
の
値
段
の
不
思
議
な
と
こ
ろ
で
し
て
、
そ
こ
そ
こ
、
微
妙
に
標
準
の
値
段
を
付
け
る
。
で
す
か
ら
古
本
屋
さ
ん
で
、
例
え
ば
こ
っ
ち
の
店
で
千
円
で
売
っ
て
る
本
を
、
こ
っ
ち
の
店
に
来
て
み
た
ら
百
円
で
売
っ
て
た
っ
て
こ
と
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
別
の
店
へ
行
き
ま
す
と
、
大
体
千
円
ぐ
ら
い
で
付
い
て
る
と
。
こ
れ
が
標
準
の
値
段
で
す
ね
。
だ
け
ど
、
そ
の
標
準
の
値
段
を
ど
こ
で
つ
け
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
別
に
こ
の
本
は
こ
の
値
段
で
売
り
な
さ
い
っ
て
い
う
一
覧
表
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
私
ど
も
は
先
輩
か
ら
教
わ
っ
た
知
識
と
か
、
そ
れ
か
ら
自
分
で
学
ん
で
勉
強
し
て
、
そ
し
て
値
段
を
自
分
で
作
っ
て
行
き
ま
す
。
そ
の
作
っ
て
い
く
過
程
で
は
、
も
ち
ろ
ん
余
所
の
店
の
値
段
も
参
照
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
な
ら
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
い
う
値
段
を
、
自
信
を
持
っ
て
付
け
る
わ
け
で
す
。
自
信
を
持
っ
て
付
け
ま
せ
ん
と
、
お
客
さ
ん
に
「
こ
れ
本
当
に
こ
の
値
段
で
す
か
」
っ
て
言
わ
れ
た
時
に
「
そ
う
で
す
よ
」
っ
て
言
え
な
い
で
す
よ
ね
。
お
客
さ
ん
に
「
こ
の
値
段
は
適
正
な
値
段
で
す
か
」
っ
て
言
わ
れ
た
時
に
「
は
い
、
そ
う
で
す
」
っ
て
自
信
を
も
っ
て
言
え
る
値
段
を
、
私
ど
も
は
付
け
な
き
ゃ
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
で
も
い
ろ
ん
な
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
と
、
自
信
を
持
っ
て
値
段
を
付
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
古
本
屋
は
そ
の
知
識
を
ど
う
し
て
得
る
か
、
こ
れ
は
こ
れ
か
ら
の
話
に
も
関
わ
っ
て
来
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
古
本
屋
独
特
の
本
の
見
方
と
言
い
ま
す
か
、
作
家
の
著
書
の
見
方
を
し
て
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
な
か
な
か
一
般
の
皆
さ
ん
に
は
お
話
し
出
来
な
い
企
業
秘
密
で
す
が
、
今
日
は
特
別
で
す
ね
。
実
践
女
子
大
学
の
公
開
講
座
に
お
集
ま
り
い
た
だ
い
た
皆
様
の
た
め
に
公
開
し
ま
す
け
ど
、
余
所
で
は
お
話
し
に
な
ら
な
い
で
講演会記録「作家の値段」
－355－
く
だ
さ
い
（
笑
）。
何
故
古
本
屋
が
そ
う
い
う
値
段
の
付
け
方
を
公
開
し
な
い
か
っ
て
言
い
ま
す
と
、
お
客
さ
ん
に
教
え
て
し
ま
う
と
、
儲
か
ら
な
い
か
ら
な
ん
で
す
。
早
い
話
が
、
お
客
さ
ん
か
ら
本
を
買
う
時
に
儲
か
る
よ
う
な
値
段
で
仕
入
れ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
か
ら
。
と
こ
ろ
が
お
客
さ
ん
の
方
が
知
識
が
豊
富
で
「
こ
の
本
は
こ
れ
ぐ
ら
い
す
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
ぐ
ら
い
で
買
っ
て
下
さ
い
よ
」
と
言
わ
れ
ま
す
と
、
私
ど
も
古
本
屋
は
儲
け
が
少
な
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
で
す
か
ら
公
開
し
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
い
く
つ
か
お
話
し
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
メ
モ
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
も
結
構
で
す
け
れ
ど
も
、
人
に
は
お
話
し
に
な
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。
二
、
宮
沢
賢
治
こ
こ
に
、
こ
う
い
う
本
が
ご
ざ
い
ま
す
。
な
ん
だ
か
汚
ら
し
い
埃
だ
ら
け
の
本
で
す
ね
。
こ
れ
は
『
国
訳
妙
法
蓮
華
経
』
と
い
う
お
経
で
す
。
な
ん
の
変
哲
も
な
い
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
鮮
や
か
な
表
紙
の
中
に
活
字
で
組
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
本
が
皆
さ
ん
の
納
戸
や
押
入
れ
の
中
か
ら
出
て
き
た
時
に
、
な
ん
だ
か
汚
ら
し
い
本
だ
か
ら
ゴ
ミ
に
捨
て
ち
ゃ
お
う
な
ん
て
、
絶
対
に
考
え
な
い
で
く
だ
さ
い
。
古
い
本
と
い
う
の
は
宝
物
が
多
い
ん
で
す
。
今
日
は
宝
物
の
お
話
を
致
し
ま
す
け
ど
も
、
本
と
言
う
の
は
ま
ず
発
見
し
ま
し
た
時
に
、
こ
れ
は
古
本
屋
も
そ
う
な
ん
で
す
け
ど
、
最
初
に
〈
奥おく
付づけ
〉
と
い
う
も
の
を
見
ま
す
ね
。
〈
奥
付
〉
に
は
本
の
素
性
が
印
刷
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
本
は
著
者
が
誰
で
、
ど
こ
で
発
行
さ
れ
た
も
の
で
、
定
価
が
い
く
ら
で
あ
る
と
い
う
デ
ー
タ
が
記
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
経
は
活
字
の
本
な
ん
で
す
け
ど
も
、
昭
和
九
年
六
月
五
日
発
行
と
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
発
行
者
が
宮
沢
清
六
と
い
う
名
前
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
岩
手
県
の
稗
貫
郡
と
い
う
、
大
体
こ
の
岩
手
県
の
稗
貫
郡
と
い
う
住
所
と
、
そ
れ
か
ら
宮
沢
清
六
と
い
う
発
行
者
の
名
前
、
こ
れ
で
普
通
の
古
本
屋
は
ま
ず
ピ
ン
と
く
る
ん
で
す
。
こ
れ
だ
け
で
ハ
ッ
と
思
う
わ
け
で
す
ね
。
印
刷
者
と
印
刷
所
は
岩
手
県
の
盛
岡
、
戦
前
で
す
か
ら
盛
岡
市
内
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
九
〇
番
地
。
も
う
皆
さ
ん
も
こ
れ
ま
で
聞
け
ば
お
分
か
り
で
す
よ
ね
。
盛
岡
、
宮
沢
清
六
と
こ
う
来
れ
ば
、
詩
人
の
宮
沢
賢
－356－
治
と
な
ん
か
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
思
わ
な
く
ち
ゃ
ダ
メ
で
す
よ
。
宝
物
を
逃
し
て
し
ま
い
ま
す
。
今
皆
さ
ん
に
お
見
せ
し
て
る
こ
の
本
、
あ
と
で
値
段
を
お
教
え
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
聞
い
て
ビ
ッ
ク
リ
で
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
ま
ず
〈
奥
付
〉
を
見
る
。
そ
し
て
パ
ッ
と
、
い
っ
と
う
最
後
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
ま
す
ね
。
こ
こ
で
で
す
ね
、
最
後
の
ペ
ー
ジ
〈
奥
付
〉
か
ら
前
の
ペ
ー
ジ
を
見
た
時
に
、
こ
1
の
本
の
素
性
っ
て
の
が
分
か
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。
合
掌
。
私
の
全
生
涯
の
仕
事
は
こ
の
経
を
あ
な
た
の
お
手
許
に
届
け
そ
し
て
其
中
に
あ
る
仏
意
に
触
れ
て
あ
な
た
が
無
上
道
に
入
ら
れ
ん
事
を
御
願
い
す
る
の
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
昭
和
八
年
九
月
二
一
日
臨
終
の
日
に
お
い
て
、
宮
沢
賢
治
こ
れ
を
読
め
ば
皆
さ
ん
分
か
り
ま
す
ね
。
要
す
る
に
、
宮
沢
賢
治
が
臨
終
の
日
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
遺
言
を
し
た
わ
け
で
す
。
私
の
生
涯
は
こ
の
『
国
訳
妙
法
蓮
華
経
』
を
あ
な
た
の
手
に
渡
し
て
、
そ
し
て
あ
な
た
が
仏
様
の
御
心
に
触
れ
て
「
無
上
道
」
っ
て
い
う
の
は
仏
の
道
で
す
。
こ
の
上
も
な
い
道
で
す
ね
。
仏
道
に
入
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
自
分
は
生
涯
を
こ
の
任
務
に
懸
け
て
た
ん
だ
と
言
う
宮
沢
賢
治
の
遺
言
が
こ
こ
に
記
さ
れ
て
る
わ
け
で
す
。
従
っ
て
宮
沢
清
六
さ
ん
っ
て
い
う
の
は
賢
治
の
弟
さ
ん
な
ん
で
す
け
ど
も
、
兄
の
遺
言
に
よ
っ
て
こ
の
本
を
作
り
ま
し
た
。
謹
ん
で
あ
な
た
に
こ
の
書
を
差
し
上
げ
ま
す
。
一
千
部
作
り
ま
し
た
、
と
あ
り
ま
す
。
宮
沢
賢
治
が
直
接
書
い
た
本
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
賢
治
が
亡
く
な
る
時
の
遺
言
を
元
に
し
て
作
ら
れ
配
ら
れ
た
本
と
い
う
こ
と
で
、
古
本
に
値
段
が
付
く
ん
で
す
。
単
な
る
お
経
の
本
だ
っ
た
ら
百
円
か
二
百
円
か
、
そ
う
い
う
値
段
な
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
宮
沢
賢
治
の
生
涯
を
あ
ら
わ
す
大
切
な
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
私
ど
も
古
本
屋
は
値
段
を
付
け
る
ん
で
す
。
作
家
の
著
書
だ
け
じ
ゃ
な
し
に
、
そ
の
作
家
が
誠
実
に
生
き
た
証
っ
て
い
う
も
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
本
で
あ
る
な
ら
ば
、
亡
く
な
っ
た
あ
と
出
さ
れ
た
本
で
も
値
段
が
付
く
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
宮
沢
講演会記録「作家の値段」
－357－
賢
治
の
こ
の
一
冊
が
証
明
し
て
る
わ
け
で
す
ね
。
宮
沢
賢
治
は
今
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
昭
和
八
年
に
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
二
階
で
寝
て
い
た
ん
で
す
け
ど
も
、
突
然
息
が
苦
し
く
な
っ
て
、
お
父
さ
ん
と
弟
の
清
六
さ
ん
と
が
枕
元
に
行
っ
た
と
き
に
、
苦
し
い
中
で
た
だ
今
申
し
上
げ
た
よ
う
な
遺
言
を
お
父
さ
ん
に
な
さ
っ
た
ん
で
す
ね
。
お
父
さ
ん
が
「
賢
治
、
お
前
は
偉
い
よ
」
っ
て
な
こ
と
を
言
っ
た
ら
、
賢
治
が
傍
ら
の
清
六
さ
ん
に
「
お
父
さ
ん
に
褒
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
初
め
て
だ
」
っ
て
な
こ
と
を
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
オ
キ
シ
フ
ル
で
、
手
や
首
、
胸
な
ど
清
め
て
か
ら
、
水
を
一
杯
飲
ん
で
絶
命
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
実
は
賢
治
と
言
う
人
は
、
二
年
前
の
、
折
し
も
ち
ょ
う
ど
亡
く
な
ら
れ
た
九
月
二
十
一
日
に
で
す
ね
、
や
っ
ぱ
り
東
京
に
出
て
た
時
に
倒
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
と
き
も
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
に
遺
言
書
を
書
き
ま
し
た
。
そ
の
遺
言
っ
て
い
う
の
が
、
ざ
っ
と
こ
ん
な
内
容
の
も
の
で
す
。
篤
い
御
恩
を
い
た
だ
き
な
が
ら
心
に
背
き
、
万
分
の
一
も
恩
返
し
出
来
ぬ
。
こ
の
次
の
生
、
ま
た
は
そ
の
次
の
生
で
御
恩
を
お
返
し
致
し
ま
す
。
ご
信
仰
で
な
く
と
も
お
題
目
で
自
分
を
呼
ん
で
ほ
し
い
。
お
題
目
さ
え
お
唱
え
い
た
だ
け
れ
ば
、
絶
え
ず
お
わ
び
申
し
上
げ
お
答
え
い
た
し
ま
す
。
弟
さ
ん
と
お
父
さ
ん
は
、
こ
の
賢
治
の
遺
言
を
ま
さ
に
実
行
し
て
、
こ
の
本
を
一
千
部
作
り
知
友
の
方
に
分
け
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
売
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
タ
ダ
で
差
し
上
げ
た
わ
け
で
す
ね
。賢
治
に
限
ら
ず
、
日
本
の
詩
人
の
方
と
い
う
の
は
、
生
き
て
る
時
に
は
今
の
よ
う
に
有
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ご
く
一
部
の
人
の
間
で
し
か
知
ら
れ
て
な
か
っ
た
ん
で
す
。
我
が
国
の
詩
人
は
大
体
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
三
、
金
子
み
す
ゞ
三
・
一
一
の
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ
た
あ
と
、
テ
レ
ビ
か
ら
公
共
広
告
と
い
う
の
が
や
た
ら
と
流
れ
ま
し
た
ね
。
そ
の
な
か
に
－358－
一
つ
の
詩
が
あ
り
ま
し
た
。
「
ご
め
ん
ね
」
っ
て
い
う
と
「
ご
め
ん
ね
」
っ
て
い
う
。
こ
だ
ま
で
し
ょ
う
か
、
い
い
え
、
だ
れ
で
も
こ
れ
は
金
子
み
す
ゞ
の
詩
な
ん
で
す
。
で
も
彼
女
の
名
前
が
世
に
出
た
の
は
、
た
か
だ
か
昭
和
五
〇
年
代
ぐ
ら
い
な
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
亡
く
な
っ
た
の
は
、
そ
の
ず
っ
と
昔
、
戦
前
で
す
け
ど
も
、
世
に
知
ら
れ
た
の
が
昭
和
五
七
年
な
ん
で
す
。
つ
い
こ
な
い
だ
な
ん
で
す
よ
ね
。
埋
も
れ
て
い
た
女
性
詩
人
を
発
掘
し
た
の
は
、
矢
崎
節
夫
さ
ん
と
い
う
当
時
の
大
学
生
で
し
た
。
山
手
線
か
な
ん
か
で
岩
波
文
庫
の
『
日
本
童
謡
集
』
と
い
う
の
を
読
ん
で
た
ら
、
金
子
み
す
ゞ
の
「
大
漁
」
と
い
う
詩
が
収
録
さ
れ
て
ま
し
て
、
そ
れ
を
読
ん
で
非
常
に
感
動
し
ま
し
て
、「
こ
の
詩
人
は
他
に
ど
う
い
う
詩
を
書
い
て
い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
自
分
で
探
し
始
め
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
な
い
ん
で
す
。
古
本
屋
に
行
き
ま
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
知
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
本
が
出
て
る
詩
人
じ
ゃ
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
矢
崎
さ
ん
は
、
こ
の
金
子
み
す
ゞ
っ
て
い
う
人
の
他
の
詩
が
読
み
た
く
っ
て
、
一
生
懸
命
探
す
ん
で
す
ね
。
結
局
み
す
ゞ
の
弟
さ
ん
が
見
つ
か
っ
て
、
弟
さ
ん
は
養
子
に
や
ら
れ
て
い
た
た
め
に
苗
字
が
替
わ
っ
て
い
て
分
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
劇
団
若
草
を
主
宰
し
た
方
が
金
子
み
す
ゞ
の
弟
さ
ん
な
ん
で
す
。
昭
和
五
七
年
に
、
矢
崎
節
夫
さ
ん
が
弟
さ
ん
に
会
い
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、「
こ
れ
が
姉
か
ら
預
か
っ
た
詩
な
ん
で
す
」
と
、
三
、
四
冊
の
手
帳
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
手
帳
の
お
か
げ
で
、
私
ど
も
は
他
の
作
品
も
読
む
こ
と
が
出
来
ま
す
し
、
「
こ
だ
ま
で
し
ょ
う
か
、
い
い
え
」
っ
と
い
う
具
合
に
、
普
段
か
ら
こ
う
や
っ
て
耳
に
触
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
わ
け
で
す
。
ち
な
み
に
矢
崎
節
夫
さ
ん
が
感
動
し
た
そ
の
「
大
漁
」
と
い
う
詩
は
で
す
ね
。
こ
う
い
う
詩
な
ん
で
す
。
朝
や
け
小
や
け
だ
講演会記録「作家の値段」
－359－
大
漁
だ
大
ば
い
わ
し
の
大
漁
だ
浜
は
ま
つ
り
の
よ
う
だ
け
ど
海
の
な
か
で
は
何
万
の
イ
ワ
シ
の
と
む
ら
い
す
る
だ
ろ
う
大
羽
イ
ワ
シ
と
い
う
、
マ
イ
ワ
シ
の
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
、
大
羽
イ
ワ
シ
が
た
く
さ
ん
獲
れ
て
大
漁
だ
、
大
漁
だ
っ
て
言
う
ん
で
、
漁
師
さ
ん
た
ち
が
大
騒
ぎ
し
て
る
。
そ
の
頃
海
の
中
で
は
イ
ワ
シ
の
お
弔
い
が
行
わ
れ
て
る
だ
ろ
う
と
、
言
っ
て
み
ま
す
と
こ
う
い
う
内
容
の
詩
な
ん
で
す
ね
。
矢
崎
さ
ん
な
ら
ず
と
も
、
ち
ょ
っ
と
ハ
ッ
と
す
る
よ
う
な
内
容
の
詩
で
す
ね
。
金
子
み
す
ゞ
は
本
屋
の
娘
さ
ん
で
し
て
、
下
関
の
新
刊
書
を
扱
う
店
の
娘
さ
ん
で
、
詩
が
好
き
で
、〈
束
見
本
〉
っ
て
言
う
ん
で
す
け
ど
、
要
す
る
に
表
紙
は
こ
れ
か
ら
印
刷
す
る
本
に
そ
っ
く
り
に
作
ら
れ
て
い
る
が
、
中
は
真
っ
白
と
い
う
〈
束
見
本
〉
が
出
版
社
か
ら
書
店
に
送
ら
れ
て
く
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
を
ノ
ー
ト
代
わ
り
に
し
て
詩
を
書
き
つ
け
て
た
ん
で
す
ね
。
結
婚
し
ま
し
た
が
、
ご
主
人
と
い
う
の
が
本
を
読
む
の
が
嫌
、
文
字
を
書
く
の
も
大
嫌
い
で
、
そ
れ
で
結
局
離
婚
す
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。
離
婚
に
あ
た
っ
て
一
人
娘
が
い
た
ん
で
す
け
ど
、
一
人
娘
を
ご
主
人
が
引
き
取
る
か
ら
っ
て
い
う
ん
で
、
そ
れ
で
み
す
ゞ
は
、
本
名
テ
ル
っ
て
言
う
ん
で
す
け
ど
、
テ
ル
さ
ん
は
娘
と
お
風
呂
に
入
っ
て
、
そ
の
晩
自
殺
し
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
娘
と
離
れ
る
こ
と
も
、
詩
を
書
い
ち
ゃ
い
け
な
い
、
本
を
読
ん
じ
ゃ
い
け
な
い
っ
て
い
う
そ
う
い
う
亭
主
と
一
緒
の
生
活
が
嫌
に
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
薬
を
飲
ん
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
亡
く
な
っ
た
の
が
二
六
歳
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
作
品
そ
の
も
の
が
埋
も
れ
て
た
わ
け
で
す
。
た
っ
た
一
つ
の
「
大
漁
」
と
い
う
代
表
作
が
岩
波
文
庫
に
載
っ
て
い
た
お
か
げ
で
、
矢
崎
節
夫
さ
ん
の
目
に
と
ま
っ
て
、
そ
れ
か
ら
金
子
み
す
ゞ
の
発
掘
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
か
ら
、
み
－360－
す
ゞ
の
詩
の
な
か
か
ら
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
を
抜
い
て
幾
つ
か
挙
げ
て
み
ま
す
が
、
こ
ん
な
不
思
議
な
詩
な
ん
で
す
ね
。
み
な
知
っ
て
る
と
お
も
っ
て
た
だ
け
ど
そ
れ
は
う
そ
で
し
た
（「
海
と
か
も
め
」）
誰
も
見
た
こ
と
な
い
け
れ
ど
、
誰
が
嘘
だ
と
言
い
ま
し
ょ
う
（「
見
え
な
い
も
の
」）
私
は
不
思
議
で
た
ま
ら
な
い
誰
に
き
い
て
も
笑
っ
て
て
、
あ
た
り
ま
え
だ
と
い
う
こ
と
が
（「
不
思
議
」）
誰
が
ほ
ん
と
を
い
う
で
し
ょ
う
、
私
の
こ
と
を
、
わ
た
し
に
（「
誰
が
ほ
ん
と
を
」）
海
と
魚
と
小
さ
な
動
物
。
こ
う
い
う
物
を
題
材
に
し
て
作
っ
た
方
で
す
。
四
、
竹
内
浩
三
も
う
一
人
で
す
ね
、
私
ど
も
が
知
ら
な
い
と
言
い
ま
す
か
、
ず
っ
と
埋
も
れ
て
い
て
、
そ
れ
か
ら
発
掘
さ
れ
て
、
現
在
私
ど
も
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
男
性
詩
人
の
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
竹
内
浩
三
と
い
う
方
が
お
り
ま
す
。
三
重
県
伊
勢
の
人
で
し
て
、
大
正
一
〇
年
生
ま
れ
な
ん
で
す
が
、
生
後
間
も
な
く
ご
両
親
を
亡
く
す
ん
で
す
。
お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
赤
ん
坊
の
時
に
亡
く
な
ら
れ
て
、
そ
れ
で
お
姉
さ
ん
が
一
人
い
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
お
姉
さ
ん
に
育
て
ら
れ
た
人
な
ん
で
す
ね
。
子
供
の
時
か
ら
漫
画
が
好
き
で
、
将
来
漫
画
家
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
戦
前
の
日
本
じ
ゃ
漫
画
で
は
飯
が
食
え
な
い
、
そ
こ
で
漫
画
家
を
諦
め
、
映
画
監
督
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
、
日
大
芸
術
学
部
に
入
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
戦
争
中
な
も
の
で
す
か
ら
、
学
徒
動
員
で
筑
波
の
飛
行
場
、
私
の
田
舎
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
茨
城
県
の
筑
波
山
の
麓
に
あ
る
飛
行
場
に
動
員
を
か
け
ら
講演会記録「作家の値段」
－361－
れ
、
毎
日
、
毎
日
飛
行
機
の
油
さ
し
な
ど
を
や
ら
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
頃
占
い
師
に
手
相
を
見
て
も
ら
っ
た
っ
て
話
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
「
あ
ん
た
は
五
〇
歳
ま
で
生
き
ら
れ
る
。
そ
し
て
結
婚
し
て
、
と
て
も
し
っ
か
り
し
た
お
嫁
さ
ん
を
も
ら
っ
て
、
子
供
さ
ん
が
六
人
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
番
末
の
男
の
子
だ
け
に
は
苦
労
さ
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
晩
年
大
変
な
名
声
を
得
ま
す
よ
」
っ
て
、
こ
う
い
う
予
言
を
手
相
師
が
語
っ
た
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
。
で
も
実
際
は
た
っ
た
一
つ
し
か
当
た
ら
な
か
っ
た
。
最
後
の
、
名
声
を
得
る
、
だ
け
が
か
ろ
う
じ
て
。
五
〇
歳
な
ん
て
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
。
戦
争
で
出
征
し
、
兵
隊
に
さ
せ
ら
れ
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
参
り
ま
し
て
、
も
っ
と
も
残
酷
な
〈
白
兵
戦
〉
と
言
う
ん
で
す
ね
、
日
本
刀
を
振
り
か
ざ
し
て
敵
に
切
り
込
む
、
切
り
込
み
隊
で
す
、
こ
れ
で
戦
死
し
ま
し
た
。
五
〇
歳
ど
こ
ろ
か
、
二
三
歳
で
、
で
す
。
昭
和
一
九
年
に
お
姉
さ
ん
に
女
の
子
が
生
ま
れ
ま
す
。
竹
内
浩
三
は
筑
波
の
飛
行
場
か
ら
こ
の
赤
ち
ゃ
ん
宛
て
に
葉
書
を
書
い
て
る
ん
で
す
ね
。
ま
だ
字
も
読
め
な
い
赤
ち
ゃ
ん
に
、
こ
ん
な
葉
書
を
書
い
て
ま
す
。
お
前
が
生
ま
れ
た
時
は
お
前
の
国
に
と
っ
て
た
だ
な
ら
ぬ
時
で
あ
り
、
お
前
が
育
っ
て
い
く
上
で
も
甚
だ
し
い
不
自
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
人
間
の
た
っ
た
一
つ
の
務
め
は
生
き
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
務
め
を
果
た
せ
。
葉
書
に
五
行
ぐ
ら
い
。
た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
文
章
を
赤
ち
ゃ
ん
に
出
し
た
ん
で
す
。
昭
和
一
九
年
に
、
赤
ち
ゃ
ん
に
宛
て
て
出
し
た
。
言
っ
て
み
た
ら
こ
れ
が
遺
言
で
す
よ
ね
。
本
人
は
そ
の
あ
と
戦
死
し
て
し
ま
い
ま
す
。
代
表
的
な
詩
に
「
骨
の
う
た
う
」
っ
て
い
う
詩
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
詩
か
と
言
い
ま
す
と
、
戦
争
に
行
っ
て
、
兵
隊
に
行
っ
て
、
戦
死
し
て
、
お
骨
に
な
っ
て
、
白
い
箱
に
入
れ
ら
れ
て
故
郷
に
帰
っ
て
参
り
ま
し
た
っ
て
い
う
詩
な
ん
で
す
。
そ
の
白
い
箱
の
中
の
お
骨
が
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
あ
と
の
日
本
を
見
て
い
る
詩
な
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
故
郷
、
日
本
で
す
ね
。
発
展
に
忙
し
く
て
、
皆
自
分
を
顧
み
る
人
は
い
な
か
っ
た
。
女
の
－362－
人
は
化
粧
に
忙
し
く
て
、
そ
う
い
う
こ
と
に
勤
し
ん
で
る
と
、
骨
箱
の
中
か
ら
、
い
わ
ば
現
在
の
日
本
を
眺
め
て
る
よ
う
な
詩
を
書
い
た
人
な
ん
で
す
。
予
言
み
た
い
な
も
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
大
変
素
晴
ら
し
い
詩
で
す
が
、
森
村
誠
一
さ
ん
が
小
説
の
中
で
こ
の
「
骨
の
う
た
う
」
を
引
用
し
て
、
よ
う
や
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
竹
内
浩
三
の
死
後
に
、
友
達
が
彼
の
遺
稿
を
全
部
集
め
ま
し
て
、
一
冊
に
し
て
世
に
出
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
私
ど
も
が
こ
う
い
う
詩
人
が
い
た
ん
だ
と
言
う
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
す
。
現
在
、
竹
内
浩
三
さ
ん
の
お
姉
さ
ん
も
亡
く
な
り
ま
し
て
、
お
姉
さ
ん
が
弟
さ
ん
の
遺
稿
や
手
帳
や
ら
全
部
松
阪
市
の
本
居
宣
長
記
念
館
に
寄
贈
な
さ
い
ま
し
て
、
あ
ち
ら
で
保
管
さ
れ
て
お
り
ま
す
。で
す
か
ら
、
金
子
み
す
ゞ
も
竹
内
浩
三
も
、
遺
稿
や
手
紙
は
古
本
屋
に
は
全
く
出
て
き
ま
せ
ん
。
私
ど
も
古
本
屋
の
商
売
と
言
い
ま
す
の
は
、
物
が
無
く
て
は
値
段
が
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
二
人
に
限
っ
て
は
値
段
の
付
け
よ
う
が
な
い
で
す
ね
。
五
、
古
本
屋
の
仕
事
で
も
宮
沢
賢
治
の
場
合
は
幸
い
に
し
て
本
が
出
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
宮
沢
賢
治
の
本
と
言
う
も
の
は
私
ど
も
が
売
買
し
て
る
わ
け
な
ん
で
す
け
ど
も
、
実
は
宮
沢
賢
治
が
こ
う
し
て
私
ど
も
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
古
本
屋
の
力
っ
て
い
う
も
の
が
非
常
に
大
き
く
預
か
っ
て
い
る
ん
で
す
。
自
慢
す
る
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
し
、
へ
え
、
と
お
思
い
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
古
本
屋
と
言
い
ま
す
の
は
〈
世
に
埋
も
れ
た
才
能
や
偉
才
を
掘
り
出
し
て
、
人
々
に
知
ら
せ
る
〉
そ
う
い
う
商
売
な
ん
で
す
ね
。
先
ほ
ど
の
金
子
み
す
ゞ
に
お
け
る
矢
崎
節
夫
さ
ん
の
よ
う
に
、
そ
う
い
う
役
割
を
し
て
る
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
お
金
も
儲
け
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
生
業
と
し
て
で
し
て
、
本
当
は
そ
う
い
う
形
で
野
の
遺
賢
を
世
の
中
に
知
ら
せ
る
た
め
に
古
本
屋
が
あ
る
わ
け
で
す
。
早
い
話
が
、
古
本
屋
が
こ
の
本
は
内
容
価
値
が
乏
し
い
か
ら
、
例
え
ば
百
円
で
お
店
に
出
し
ま
す
ね
。
こ
の
百
円
の
値
段
を
付
け
講演会記録「作家の値段」
－363－
た
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
な
ん
で
す
。
と
言
い
ま
す
の
も
、
こ
れ
は
内
容
が
な
い
か
ら
と
古
本
屋
が
パ
ッ
と
ゴ
ミ
に
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
本
は
死
ん
で
し
ま
う
。
百
円
と
い
う
値
段
を
付
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
ら
れ
る
ん
で
す
。「
百
円
、
安
い
な
」
っ
て
い
う
ん
で
お
客
さ
ん
が
買
っ
て
く
れ
る
。
少
な
く
と
も
そ
の
お
客
さ
ん
が
百
円
で
買
っ
て
読
ん
で
、
例
え
ば
二
日
後
か
三
日
後
に
捨
て
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
も
、
そ
れ
で
も
二
日
な
り
三
日
な
り
は
命
を
保
て
た
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
本
屋
が
何
故
値
段
を
付
け
る
か
っ
て
言
う
と
、
そ
の
本
に
生
き
て
も
ら
い
た
い
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
高
い
値
段
を
付
け
る
っ
て
こ
と
は
そ
の
本
に
、
ま
あ
百
年
ぐ
ら
い
は
生
き
て
ほ
し
い
か
ら
、
高
い
値
段
を
付
け
る
ん
で
す
。
高
い
値
段
を
付
け
る
と
、
人
は
捨
て
な
い
ん
で
す
。
分
か
り
ま
す
よ
ね
。
百
円
だ
か
ら
捨
て
ち
ゃ
い
ま
す
が
、
一
冊
の
本
が
三
十
万
な
り
、
四
十
万
な
り
し
た
ら
捨
て
る
人
は
誰
も
い
ま
せ
ん
。
古
本
屋
が
値
段
を
付
け
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
昭
和
九
年
に
（
賢
治
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
で
す
）、
彼
の
全
集
が
出
ま
し
た
。
そ
れ
も
三
巻
本
な
ん
で
す
。
詩
人
の
高
村
光
太
郎
、
草
野
心
平
、
そ
れ
か
ら
意
外
や
意
外
、
作
家
の
横
光
利
一
が
発
起
人
に
な
り
ま
し
て
、
三
巻
の
全
集
を
出
し
た
ん
で
す
。
何
故
横
光
利
一
が
加
わ
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
彼
の
奥
さ
ん
が
宮
沢
賢
治
の
詩
が
好
き
で
、
賢
治
の
生
前
か
ら
そ
の
才
能
を
買
っ
て
た
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
。
亡
く
な
っ
て
、
宮
沢
賢
治
の
作
品
を
世
に
出
し
て
ほ
し
い
と
言
う
ん
で
、
旦
那
に
話
し
た
ん
で
す
。
横
光
利
一
は
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
ば
っ
て
言
う
ん
で
、
出
版
社
を
探
し
始
め
た
ん
で
す
ね
。
野
々
上
慶
一
と
い
う
人
の
経
営
す
る
文
圃
堂
と
い
う
屋
号
の
古
本
屋
が
あ
り
ま
し
て
、
古
本
屋
さ
ん
と
は
言
い
な
が
ら
、
新
刊
も
扱
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
も
、
も
と
も
と
出
版
も
や
り
た
い
と
思
っ
て
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
文
圃
堂
っ
て
い
う
古
本
屋
は
で
す
ね
、
現
在
も
雑
誌
、
文
藝
春
秋
社
か
ら
出
て
お
り
ま
す
『
文
学
界
』
の
版
元
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
野
々
上
慶
一
さ
ん
に
話
を
つ
け
ま
し
た
ら
、
宮
沢
賢
治
全
集
を
是
非
自
分
の
手
で
や
ら
せ
て
く
だ
さ
い
っ
て
言
う
ん
で
、
最
初
に
出
た
三
巻
全
集
本
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
古
本
屋
さ
ん
か
－364－
ら
出
版
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
妙
な
話
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
野
々
上
慶
一
さ
ん
の
親
類
が
、
文
圃
堂
で
働
い
て
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
お
金
に
困
っ
て
、『
宮
沢
賢
治
全
集
』
の
〈
紙
型
〉（
紙
の
型
と
書
き
ま
す
。
昔
の
活
版
印
刷
の
場
合
は
、
活
字
を
組
ん
で
作
っ
た
版
に
紙
を
当
て
ま
し
て
、
要
す
る
に
凹
み
を
作
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
。
そ
の
凹
み
の
中
に
鉛
を
流
し
て
作
っ
た
紙
製
の
鋳
型
で
す
）
は
、
印
刷
屋
さ
ん
に
と
っ
て
は
財
産
み
た
い
な
大
事
な
も
の
で
す
が
、
金
に
困
っ
た
彼
は
こ
の
紙
型
を
無
断
で
持
ち
出
し
ま
し
て
、
そ
れ
を
担
保
に
神
田
神
保
町
の
十
字
屋
書
店
か
ら
金
を
借
り
た
ん
で
す
。
こ
の
十
字
屋
書
店
も
、
同
じ
く
古
本
屋
さ
ん
で
、
神
保
町
で
当
時
山
岳
書
を
専
門
に
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
現
在
神
保
町
に
ご
ざ
い
ま
す
一
誠
堂
書
店
の
親
戚
の
方
で
、
酒
井
さ
ん
っ
て
い
う
方
が
経
営
さ
れ
て
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
担
保
で
は
な
く
、
こ
の
紙
型
を
売
っ
て
く
れ
な
い
か
」
っ
て
、
野
々
上
さ
ん
に
持
ち
か
け
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
人
は
「
宮
沢
賢
治
っ
て
、
ど
う
い
う
詩
人
だ
ろ
う
」
っ
て
作
品
を
読
ん
で
み
た
ら
、
非
常
に
感
動
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
で
「
よ
し
、
自
分
が
完
璧
な
全
集
を
作
っ
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
考
え
た
ん
で
す
ね
。
三
巻
本
に
は
、
宮
沢
賢
治
の
主
要
な
詩
と
か
童
話
し
か
入
っ
て
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
賢
治
は
大
変
作
品
が
多
く
て
、
な
ん
せ
こ
の
人
は
一
日
に
百
枚
原
稿
を
書
い
た
人
な
ん
で
す
。
一
日
に
百
枚
で
す
よ
。
一
か
月
で
三
千
枚
書
い
た
わ
け
で
す
。
普
通
そ
ん
な
に
、
絶
対
に
書
け
な
い
で
す
。
言
っ
て
み
ま
す
と
賢
治
に
は
狂
気
が
つ
い
た
と
で
も
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
か
た
ち
で
書
い
た
ん
で
す
ね
。
ほ
と
ん
ど
一
年
で
単
行
本
十
冊
分
ぐ
ら
い
書
い
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
人
な
の
で
、
膨
大
な
、
活
字
に
な
っ
て
な
い
原
稿
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
物
ま
で
全
部
ま
と
め
て
や
ろ
う
と
、
十
字
屋
さ
ん
は
考
え
た
わ
け
で
す
。
三
巻
本
を
元
に
、
そ
れ
に
四
巻
ほ
ど
足
し
て
合
計
七
巻
か
ら
な
る
『
宮
沢
賢
治
全
集
』
を
出
し
ま
す
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
第
二
次
全
集
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
昭
和
十
四
年
か
ら
十
九
年
、
私
の
生
ま
れ
た
年
ま
で
か
か
っ
て
作
ら
れ
ま
し
た
。
三
巻
ま
で
は
文
圃
堂
の
紙
型
を
使
い
、
四
巻
以
降
は
新
し
く
版
を
起
こ
し
ま
し
た
。
昭
和
十
八
年
に
発
行
さ
れ
た
六
巻
は
四
百
四
講演会記録「作家の値段」
－365－
十
八
頁
の
厚
冊
で
す
。
部
数
三
千
部
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
戦
争
中
で
す
よ
。
戦
争
中
に
こ
ん
な
立
派
な
本
が
作
ら
れ
て
ま
し
た
。
要
す
る
に
野
々
上
さ
ん
と
、
十
字
屋
書
店
の
酒
井
さ
ん
、
こ
の
二
人
古
本
屋
で
あ
り
ま
す
け
ど
、
金
儲
け
の
商
売
と
し
て
で
は
な
く
、
完
全
な
全
集
を
目
論
み
、
完
結
さ
せ
た
わ
け
で
す
。
一
人
の
作
家
が
世
に
出
る
ま
で
の
陰
に
は
、
こ
う
い
う
ド
ラ
マ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
、
皆
さ
ん
ち
ょ
っ
と
頭
の
隅
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
古
本
屋
と
い
う
の
は
、
単
な
る
古
本
を
売
っ
た
り
買
っ
た
り
す
る
ん
じ
ゃ
な
し
に
、
こ
う
い
う
世
に
埋
も
れ
た
人
を
世
に
出
す
た
め
に
商
売
も
や
っ
て
る
っ
て
い
う
、
こ
れ
を
一
つ
頭
に
入
れ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
六
、
宮
沢
賢
治
の
本
宮
沢
賢
治
は
、
生
前
、
大
正
十
三
年
に
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
と
い
う
童
話
集
と
『
春
と
修
羅
』
と
い
う
詩
集
の
二
冊
の
本
を
出
し
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
自
費
出
版
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
一
千
部
出
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ほ
と
ん
ど
売
れ
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。
で
も
、
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
詩
人
中
原
中
也
が
『
春
と
修
羅
』
を
ち
ゃ
ん
と
買
っ
て
い
て
、
読
ん
で
感
動
し
て
、「
す
ご
い
詩
人
が
出
た
ぞ
、
読
め
、
読
め
」
っ
て
言
う
ん
で
、
自
分
で
も
何
冊
か
新
刊
書
を
買
っ
て
友
達
に
配
っ
た
ん
で
す
。
こ
う
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
何
冊
か
売
れ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
一
方
で
、
全
く
売
れ
な
か
っ
た
詩
集
っ
て
い
う
の
も
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
有
名
な
話
な
ん
で
す
け
ど
、
金
子
光
晴
と
い
う
詩
人
が
い
ま
す
。
こ
の
人
の
第
一
詩
集
『
赤
土
の
家
』
が
、
確
か
五
百
部
作
っ
て
書
店
通
し
て
販
売
し
た
ん
で
す
け
ど
、
た
っ
た
一
冊
も
売
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
未
だ
に
破
ら
れ
て
な
い
記
録
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
ま
す
ね
。
だ
っ
て
考
え
て
も
み
て
く
だ
さ
い
。
友
達
が
い
る
で
し
ょ
う
。
普
通
な
ら
義
理
に
で
も
一
冊
位
は
買
っ
て
く
れ
る
は
ず
で
す
よ
。
で
も
金
子
光
晴
は
誰
も
買
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
。
本
人
も
買
わ
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
（
笑
）。
ち
な
み
に
こ
れ
は
高
い
詩
集
で
す
。
そ
う
い
う
詩
集
で
す
か
ら
古
書
価
格
が
す
ご
い
で
す
。
皆
さ
ん
頭
に
入
れ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
金
子
光
晴
と
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い
う
名
前
で
出
し
て
な
い
で
、
金
子
保
和
と
い
う
名
前
を
使
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
作
家
に
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
が
い
く
つ
か
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
も
頭
に
入
れ
て
覚
え
て
お
か
な
い
と
、
そ
う
い
う
掘
り
出
し
物
を
逃
し
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。
本
名
を
使
っ
た
り
も
し
ま
す
か
ら
ね
。
そ
れ
か
ら
宮
沢
賢
治
に
は
意
外
な
本
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
詩
集
や
童
話
で
は
な
い
、
地
質
調
査
書
で
す
ね
。
正
式
な
題
名
が
『
岩
手
県
稗
貫
郡
地
質
及
土
性
調
査
報
告
書
』
と
い
う
報
告
書
な
ん
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
が
大
正
十
一
年
に
稗
貫
郡
役
所
で
発
行
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
賢
治
の
著
書
と
し
て
非
常
に
高
い
値
段
で
売
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
あ
ま
り
具
体
的
な
値
段
に
は
触
れ
ず
、
高
い
っ
て
こ
と
だ
け
言
い
ま
す
。
と
言
い
ま
す
の
も
、
古
本
の
値
段
は
非
常
に
変
動
し
ま
す
の
で
「
な
ん
だ
、
出
久
根
が
話
し
て
た
時
、
五
十
万
し
て
た
ハ
ズ
な
の
に
、
な
ん
で
十
万
な
ん
だ
」
っ
て
こ
と
が
よ
く
あ
る
ん
で
す
。
時
代
が
ぐ
る
ぐ
る
っ
と
変
わ
っ
て
き
ま
す
と
、
か
つ
て
人
気
の
本
が
え
ら
く
安
く
な
っ
た
り
す
る
。
株
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
激
し
い
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
具
体
的
な
値
段
は
言
い
た
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
で
も
こ
れ
（
冒
頭
の
『
国
訳
妙
法
蓮
華
経
』）
だ
け
は
お
教
え
致
し
ま
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
の
が
家
か
ら
出
て
来
ま
し
た
ら
、
絶
対
に
捨
て
な
い
で
古
本
屋
さ
ん
に
、
し
か
も
宮
沢
賢
治
の
こ
と
を
よ
く
分
か
っ
て
る
古
本
屋
さ
ん
に
持
っ
て
い
っ
て
、
買
っ
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。
二
十
万
か
ら
四
十
万
ぐ
ら
い
が
古
本
屋
の
売
値
で
す
。
七
、
梶
井
基
次
郎
話
は
変
わ
り
ま
す
け
れ
ど
、
い
ま
実
践
女
子
大
の
一
階
で
、
大
変
な
も
の
が
展
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
ど
も
古
書
業
界
で
も
、
百
年
に
一
度
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
掘
り
出
し
物
で
、
宝
物
で
す
ね
。
梶
井
基
次
郎
の
原
稿
で
す
。
そ
れ
が
今
、
陳
列
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
私
の
話
が
終
わ
り
ま
し
た
ら
、
是
非
皆
さ
ん
見
て
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
梶
井
基
次
郎
、
こ
の
人
も
三
十
一
歳
と
い
う
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
人
の
草
稿
を
実
践
女
子
大
学
が
所
蔵
し
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
え
ら
い
買
い
物
だ
と
思
い
ま
す
。
何
故
か
と
講演会記録「作家の値段」
－367－
言
い
ま
す
と
、
梶
井
基
次
郎
の
物
っ
て
な
か
な
か
出
な
い
ん
で
す
よ
ね
、
市
場
に
。
原
稿
も
手
紙
も
、
な
か
な
か
な
い
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
本
当
に
素
晴
ら
し
い
お
宝
だ
と
思
い
ま
す
。
代
表
作
に
『
檸
檬
』
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
短
編
で
、
話
は
単
純
で
す
。
憂
鬱
な
青
年
が
、
レ
モ
ン
を
八
百
屋
で
買
っ
て
、
本
屋
さ
ん
の
丸
善
に
行
き
ま
す
。
そ
し
て
本
屋
さ
ん
の
書
棚
か
ら
画
集
を
引
っ
張
り
出
し
て
は
、
気
に
入
ら
な
い
ん
で
書
棚
に
戻
さ
ず
、
ど
ん
ど
ん
そ
こ
へ
積
ん
で
い
く
ん
で
す
ね
。
画
集
の
山
を
作
っ
た
上
に
、
自
分
の
買
っ
て
き
た
レ
モ
ン
を
ポ
ン
と
置
い
て
、
そ
の
ま
ま
立
ち
去
る
と
い
う
、
そ
れ
だ
け
の
話
で
す
。
な
ん
だ
と
言
え
ば
な
ん
だ
な
ん
で
す
け
ど
も
、
鬱
屈
し
た
青
年
の
気
持
ち
で
す
ね
。
こ
れ
が
一
つ
の
レ
モ
ン
と
い
う
黄
色
い
果
物
に
具
象
化
さ
れ
ま
し
て
、
そ
し
て
丸
善
の
自
分
が
積
ん
だ
本
の
上
に
そ
れ
を
置
い
て
立
ち
去
る
と
い
う
こ
と
。
彼
は
、
こ
れ
は
爆
弾
だ
っ
て
言
う
ん
で
す
。
こ
の
レ
モ
ン
は
爆
弾
だ
と
。
こ
れ
を
置
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
後
に
爆
発
す
る
か
も
し
れ
な
い
っ
て
い
う
こ
と
を
想
像
す
る
。
こ
う
い
う
内
容
で
す
ね
。
実
践
女
子
大
で
今
展
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
瀬
山
の
話
」
と
い
う
草
稿
で
す
が
、
こ
れ
は
『
檸
檬
』
の
第
一
稿
と
言
い
ま
す
か
、
最
初
の
草
稿
が
書
か
れ
て
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
と
刊
行
さ
れ
た
『
檸
檬
』
と
を
比
べ
れ
ば
、
梶
井
が
ど
ん
な
ふ
う
に
文
章
を
推
敲
し
た
か
っ
て
の
が
分
か
る
わ
け
で
す
。
ち
ょ
っ
と
私
が
書
き
写
し
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
瀬
山
の
話
」
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
『
檸
檬
』
の
文
章
と
い
う
の
は
、
こ
ん
な
風
に
始
ま
り
ま
す
。
恐
ろ
し
い
こ
と
に
は
、
私
の
心
の
中
の
え
た
い
の
知
れ
な
い
嫌
悪
と
言
お
う
か
、
焦
燥
と
言
お
う
か
、
不
吉
な
塊
が
重
苦
し
く
私
を
圧
し
て
い
る
。
私
に
は
も
う
ど
ん
な
美
し
い
音
楽
も
、
美
し
い
詩
の
一
節
も
辛
抱
出
来
な
い
の
は
、
そ
の
頃
の
あ
り
様
だ
っ
た
。
そ
れ
が
『
檸
檬
』
に
な
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
直
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
が
私
の
心
を
始
終
圧
（
お
さ
）
え
つ
け
て
い
る
、
焦
燥
と
言
お
う
か
、
嫌
悪
と
言
お
う
か
、
酒
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を
飲
ん
だ
あ
と
に
宿
酔
（
ふ
つ
か
よ
い
）
が
あ
る
よ
う
に
、
酒
を
毎
日
飲
ん
で
い
る
と
宿
酔
に
相
当
し
た
時
期
が
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
来
た
の
だ
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
い
け
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
梶
井
の
物
書
き
と
し
て
の
計
算
は
す
ご
い
で
す
ね
、『
檸
檬
』
と
い
う
短
編
小
説
の
タ
イ
ト
ル
を
、
カ
タ
カ
ナ
の
「
レ
モ
ン
」
で
も
な
し
、
ひ
ら
が
な
の
「
れ
も
ん
」
で
も
な
し
、
漢
字
の
ち
ょ
っ
と
難
し
い
木
偏
の
字
の
文
字
を
タ
イ
ト
ル
2
に
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
漢
字
で
表
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
ほ
ど
話
し
ま
し
た
よ
う
な
、
檸
檬
を
爆
弾
と
思
う
と
い
う
、
爆
弾
の
も
つ
不
吉
で
ま
が
ま
が
し
い
語
感
と
、
漢
字
の
檸
檬
と
い
う
の
が
ピ
タ
ッ
と
合
う
わ
け
で
す
ね
。
こ
う
い
う
計
算
を
し
て
お
り
ま
す
。
二
十
三
歳
の
時
、
梶
井
は
東
京
帝
大
生
で
こ
の
『
檸
檬
』
を
書
い
て
る
ん
で
す
け
ど
も
、
当
時
は
同
人
誌
も
出
し
て
お
り
ま
し
た
。
彼
は
本
郷
三
丁
目
の
蓋
平
館
っ
て
い
う
下
宿
に
い
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
こ
は
昔
、
石
川
啄
木
が
金
田
一
京
助
と
一
緒
に
住
ん
で
い
た
下
宿
な
ん
で
す
ね
。
同
人
誌
の
名
前
を
何
に
し
よ
う
か
っ
て
仲
間
で
相
談
し
た
時
に
、
梶
井
基
次
郎
が
「
ア
ザ
ミ
は
ど
う
だ
ろ
う
」
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
。
花
の
ア
ザ
ミ
で
す
。
と
こ
ろ
が
ア
ザ
ミ
は
水
を
あ
げ
な
い
花
だ
そ
う
で
、
ち
ょ
っ
と
縁
起
が
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
言
う
ん
で
、
中
谷
孝
雄
の
奥
さ
ん
が
「
武
者
小
路
実
篤
に
こ
ん
な
詩
が
あ
り
ま
す
よ
」
っ
て
言
う
ん
で
、
そ
の
詩
の
一
節
を
読
ん
だ
ん
で
す
ね
。騒
ぐ
者
は
騒
げ
、
俺
は
青
空
こ
う
い
う
詩
な
ん
で
す
。
で
「
こ
の
青
空
は
ど
う
だ
ろ
う
」
っ
て
話
に
な
っ
た
時
に
、
そ
れ
は
い
い
っ
て
い
う
こ
と
で
、
梶
井
の
考
え
た
ア
ザ
ミ
は
却
下
さ
れ
て
、
青
空
と
い
う
同
人
誌
の
名
前
に
決
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
『
青
空
』
の
創
刊
号
に
、『
檸
檬
』
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
で
も
み
な
学
生
で
す
か
ら
金
が
あ
り
ま
せ
ん
。
印
刷
は
値
段
の
安
い
と
こ
ろ
に
頼
も
う
と
い
う
の
で
、
岐
阜
の
刑
務
所
に
、
当
時
囚
人
た
ち
が
印
刷
を
し
て
お
り
、
安
い
っ
て
言
う
ん
で
、
そ
こ
へ
講演会記録「作家の値段」
－369－
出
し
ま
し
た
。
話
が
逸
れ
ま
す
け
ど
も
、
私
も
で
す
ね
、
古
本
屋
の
小
僧
時
代
に
、
同
世
代
の
お
客
さ
ん
が
文
学
少
年
だ
っ
た
も
の
で
、
彼
ら
と
一
緒
に
同
人
雑
誌
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
時
も
、
梶
井
と
同
じ
よ
う
に
安
く
出
来
る
と
こ
ろ
な
い
だ
ろ
う
か
っ
て
い
う
の
で
、
中
野
刑
務
所
に
頼
み
ま
し
た
。
そ
こ
へ
友
達
と
何
人
か
で
行
っ
た
ん
で
す
ね
。
刑
務
所
っ
て
の
は
初
め
て
入
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
皆
さ
ん
入
れ
な
い
で
す
よ
（
笑
）。
印
刷
物
の
内
容
を
聞
か
れ
る
ん
で
す
ね
。
検
閲
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、「
あ
ん
た
た
ち
エ
ロ
小
説
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
な
」
っ
て
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
思
想
的
な
も
の
は
い
い
っ
て
言
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
別
に
構
わ
な
い
。
つ
ま
り
左
翼
思
想
だ
ろ
う
が
何
思
想
だ
ろ
う
が
そ
れ
は
構
わ
な
い
。
だ
け
ど
エ
ロ
物
だ
け
は
ダ
メ
だ
よ
っ
て
係
の
人
に
言
わ
れ
た
の
は
ハ
ッ
キ
リ
覚
え
て
ま
す
。
三
回
ぐ
ら
い
通
い
ま
し
た
。
も
っ
と
通
っ
て
刑
務
所
の
様
子
を
知
り
た
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
三
号
で
潰
れ
て
し
ま
っ
た
同
人
誌
で
し
た
か
ら
、
そ
れ
っ
き
り
に
な
り
ま
し
た
。
梶
井
も
岐
阜
の
刑
務
所
に
出
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
印
刷
が
予
定
よ
り
一
ヶ
月
も
遅
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
な
ん
で
か
っ
て
言
っ
た
ら
ば
、
檸
檬
っ
て
い
う
漢
字
、
こ
ん
な
漢
字
は
普
段
な
か
な
か
使
わ
な
い
の
に
、
梶
井
の
小
説
で
は
そ
れ
が
や
た
ら
出
て
く
る
、
刑
務
所
が
活
字
の
手
当
を
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
く
な
り
、
そ
れ
で
一
ヶ
月
遅
れ
て
し
ま
っ
た
っ
て
話
が
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
な
と
思
い
ま
し
た
ね
。
私
ど
も
が
同
人
雑
誌
を
や
っ
た
時
に
も
、
出
て
き
た
ゲ
ラ
（
校
正
紙
）
ゲ
タ
だ
ら
け
な
ん
で
す
ね
。〈
下
駄
を
は
か
せ
る
〉
っ
て
言
う
ん
で
す
が
、
下
駄
の
跡
の
よ
う
な
黒
い
も
の
が
、
や
た
ら
め
っ
た
ら
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
要
す
る
に
活
字
が
な
い
か
ら
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
活
字
は
い
ち
い
ち
買
っ
て
は
め
込
ま
な
き
ゃ
な
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
え
ら
い
や
す
い
値
段
で
や
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
け
ど
、
実
際
は
相
当
元
手
と
手
間
が
か
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
私
は
、
こ
れ
は
『
作
家
の
値
段
』
に
も
書
き
ま
し
た
け
ど
も
、
梶
井
基
次
郎
に
は
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
同
人
雑
誌
仲
間
の
息
子
さ
ん
が
、
高
校
生
の
時
に
古
本
を
集
め
る
の
が
趣
味
に
な
り
ま
し
て
、
や
た
ら
古
本
屋
を
回
っ
て
は
本
を
集
め
て
い
た
ん
で
す
。
あ
－370－
る
時
私
の
と
こ
ろ
に
彼
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
ま
し
て
、
梶
井
基
次
郎
の
『
檸
檬
』
の
初
版
を
見
つ
け
た
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
。
高
校
生
で
も
掘
り
出
し
物
を
見
つ
け
る
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、『
檸
檬
』
の
初
版
っ
て
い
う
の
は
高
価
な
も
の
で
し
て
、
滅
多
に
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
彼
が
古
本
屋
さ
ん
に
行
っ
た
ら
、
そ
れ
が
あ
っ
た
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
。
値
段
を
見
て
買
お
う
と
思
っ
て
本
を
取
り
出
し
た
ら
、
隣
に
い
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
「
俺
が
買
う
」
っ
て
、
パ
ッ
と
手
を
出
し
た
。「
い
や
、
僕
が
最
初
に
見
つ
け
た
ん
だ
」
っ
て
言
っ
た
ら
、
そ
の
年
寄
り
も
頑
固
で
「
い
や
、
俺
が
見
付
け
た
ん
だ
」
っ
て
取
り
合
い
に
な
っ
た
っ
て
言
う
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
古
本
屋
の
お
じ
さ
ん
が
出
て
来
て
、
お
年
寄
り
の
ほ
う
に
「
ま
あ
ま
あ
、
若
い
者
に
花
を
持
た
せ
な
さ
い
よ
」
っ
て
言
う
ん
で
、
分
け
て
く
れ
た
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
。「
い
く
ら
で
買
っ
た
の
？
」
っ
て
聞
い
た
ら
「
五
百
円
だ
」
っ
て
言
う
ん
で
す
。
私
は
も
う
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
年
寄
り
の
お
客
さ
ん
と
取
り
合
い
に
な
っ
た
っ
て
言
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
本
物
か
も
し
れ
な
い
。「
と
に
か
く
ち
ょ
っ
と
見
た
い
か
ら
見
せ
て
」
っ
て
、
高
校
生
の
息
子
さ
ん
に
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
彼
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
た
ら
復
刻
本
だ
っ
た
ん
で
す
。実
は
今
、
宮
沢
賢
治
の
『
春
と
修
羅
』
と
か
、
梶
井
基
次
郎
の
『
檸
檬
』
の
よ
う
な
現
代
文
学
の
復
刻
本
（
複
製
本
）
が
出
版
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
初
版
と
全
く
同
じ
作
り
で
、
同
じ
装
丁
で
出
て
る
ん
で
す
ね
。
古
本
屋
を
回
り
ま
す
と
、
こ
れ
ら
が
大
変
安
い
値
段
で
売
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
も
彼
の
場
合
は
、
誰
か
が
い
た
ず
ら
し
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
普
通
な
ら
、
復
刻
本
の
い
っ
と
う
最
後
に
は
近
代
文
学
館
の
奥
付
が
付
い
て
ま
し
て
、
こ
の
本
は
梶
井
基
次
郎
の
『
檸
檬
』
と
い
う
初
版
本
を
復
刻
（
複
製
）
し
ま
し
た
、
と
い
う
注
意
書
き
が
あ
る
は
ず
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
破
か
れ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
し
か
も
い
か
に
も
古
び
た
よ
う
な
、
日
に
焼
け
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
色
合
い
に
な
っ
て
本
物
そ
っ
く
り
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
間
違
え
て
し
ま
い
ま
す
。
高
校
生
で
す
か
ら
、
ま
だ
復
刻
な
ん
て
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
し
ね
。
で
も
「
一
つ
勉
強
に
な
り
ま
し
た
ね
」
っ
て
息
子
さ
ん
に
話
し
た
ん
で
す
け
ど
も
、
本
と
い
う
も
の
は
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
難
し
い
。
で
も
こ
れ
は
安
い
高
い
の
話
じ
ゃ
な
し
に
、
こ
う
い
う
本
が
講演会記録「作家の値段」
－371－
あ
る
と
言
う
こ
と
、
そ
れ
を
知
っ
た
っ
て
い
う
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
勉
強
で
す
。
そ
れ
を
五
百
円
で
買
っ
た
と
い
う
の
も
、
安
い
、
高
い
っ
て
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
本
人
だ
け
の
問
題
で
す
。
そ
り
ゃ
あ
、
私
の
よ
う
な
プ
ロ
か
ら
見
れ
ば
高
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
梶
井
基
次
郎
の
『
檸
檬
』
の
初
版
だ
と
思
っ
て
買
っ
て
、
そ
れ
を
大
事
に
し
て
い
れ
ば
、
決
し
て
高
い
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
っ
て
、
そ
う
い
う
話
を
し
た
わ
け
で
す
。
今
は
、
そ
の
高
校
生
も
結
婚
し
て
い
い
歳
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
て
、
悲
し
い
か
な
文
学
書
な
ん
て
集
め
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
う
い
う
趣
味
が
今
も
続
い
て
て
く
れ
れ
ば
、
古
本
屋
も
安
泰
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
若
い
人
が
好
き
に
な
っ
て
く
れ
た
か
な
と
思
っ
て
も
、
あ
る
程
度
の
歳
に
な
っ
た
ら
そ
れ
で
終
わ
り
に
な
っ
て
し
ま
う
…
悲
し
い
こ
と
で
す
ね
。
八
、
寺
山
修
司
作
家
、
詩
人
の
中
で
言
い
ま
す
と
、
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
寺
山
修
司
と
い
う
詩
人
が
お
り
ま
す
。
作
家
で
も
あ
り
、
映
画
監
督
で
も
あ
り
、
歌
人
で
も
あ
り
、
も
う
い
ろ
い
ろ
と
や
っ
た
人
で
す
ね
。
彼
も
大
変
若
く
し
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
人
も
私
に
は
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
直
接
ご
本
人
に
会
っ
た
と
言
う
こ
と
じ
ゃ
な
し
に
、
寺
山
修
司
が
亡
く
な
っ
た
昭
和
五
十
八
年
の
五
月
四
日
で
す
ね
、
朝
、
高
円
寺
で
古
本
屋
の
店
を
や
っ
て
い
た
私
の
と
こ
ろ
に
、
あ
る
お
客
さ
ん
か
ら
「
本
を
買
っ
て
く
れ
な
い
か
っ
」
て
い
う
電
話
が
来
た
ん
で
す
。「
ど
れ
ぐ
ら
い
の
量
で
す
か
」
っ
て
い
う
と
「
段
ボ
ー
ル
一
箱
ぐ
ら
い
」。「
そ
れ
じ
ゃ
あ
」
っ
て
言
う
ん
で
、
近
所
で
し
た
か
ら
自
転
車
で
出
か
け
た
わ
け
で
す
。
は
っ
き
り
覚
え
て
る
の
は
、
実
は
そ
の
お
客
さ
ん
の
と
こ
ろ
の
本
を
買
い
に
行
っ
て
、
出
て
き
た
本
が
、
そ
う
言
っ
ち
ゃ
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
し
た
本
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
れ
も
文
学
書
で
、
段
ボ
ー
ル
一
箱
分
買
っ
て
そ
こ
そ
こ
商
売
に
な
る
っ
て
い
う
、
そ
の
程
度
の
も
の
で
す
ね
。
荷
台
に
本
を
乗
せ
ま
し
て
、
帰
っ
て
来
た
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
私
の
店
の
ち
ょ
う
ど
裏
手
に
河
北
総
合
病
院
と
い
う
病
院
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
の
河
北
病
院
の
前
を
通
り
か
か
－372－
り
ま
し
た
ら
、
も
の
す
ご
い
人
が
た
か
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
映
画
の
撮
影
を
す
る
よ
う
に
カ
メ
ラ
を
回
わ
し
て
る
ん
で
す
。
な
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
自
転
車
を
止
め
ま
し
て
、
そ
こ
に
い
た
お
か
み
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
。「
な
ん
か
寺
山
修
司
っ
て
い
う
人
が
、
こ
の
病
院
で
今
し
が
た
亡
く
な
っ
た
ら
し
い
で
す
よ
」
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
「
え
っ
」
と
思
い
ま
し
た
。
実
は
そ
の
、
私
が
今
し
が
た
買
っ
て
き
た
本
の
中
に
、
寺
山
修
司
が
大
学
時
代
に
や
っ
て
い
た
同
人
誌
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
お
客
さ
ん
の
と
こ
に
行
っ
た
ら
、
廊
下
の
下
の
地
べ
た
に
放
り
出
し
て
あ
っ
た
も
の
な
ん
で
す
。
帰
り
が
け
に
「
お
客
さ
ん
こ
の
本
、
何
で
す
か
」
っ
て
言
っ
た
ら
、
「
大
学
時
代
に
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
た
ち
か
ら
買
わ
さ
れ
た
、
要
す
る
に
同
人
誌
だ
よ
。
そ
ん
な
も
の
は
本
屋
さ
ん
金
に
は
な
ら
な
い
よ
ね
」
っ
て
言
う
ん
で
、「
そ
う
で
す
か
」
っ
て
。
そ
う
は
言
い
ま
し
て
も
、
そ
の
お
客
さ
ん
は
年
配
の
方
で
す
か
ら
、
そ
の
頃
の
大
学
時
代
の
同
人
雑
誌
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
な
に
か
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
聞
い
た
ら
早
稲
田
大
学
だ
っ
て
言
う
ん
で
、
早
稲
田
大
学
っ
て
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
日
本
の
文
学
界
の
中
で
は
一
番
作
家
を
輩
出
し
て
る
と
こ
ろ
で
す
か
ら
ね
、
い
よ
い
よ
こ
れ
は
な
ん
か
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
っ
て
、
見
せ
て
も
ら
っ
た
ら
、『
風
』
と
い
う
タ
イ
プ
印
刷
の
粗
末
な
同
人
雑
誌
が
四
冊
あ
っ
た
ん
で
す
。
何
気
な
く
パ
ッ
と
表
紙
を
め
く
り
ま
し
た
ら
ば
、
寺
山
修
司
と
山
田
太
一
と
い
う
名
前
が
出
て
き
た
ん
で
す
ね
。
山
田
太
一
さ
ん
と
い
う
の
は
、「
岸
辺
の
ア
ル
バ
ム
」
と
か
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
脚
本
家
で
す
ね
。
山
田
太
一
さ
ん
と
寺
山
修
司
さ
ん
は
、
多
分
大
学
の
同
期
生
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
捨
て
ち
ゃ
う
ん
で
す
か
？
だ
っ
た
ら
こ
っ
ち
を
譲
っ
て
く
だ
さ
い
」
っ
て
。
こ
れ
が
正
直
言
っ
て
、
最
初
の
お
客
さ
ん
に
値
を
付
け
た
も
の
よ
り
も
よ
っ
ぽ
ど
儲
け
さ
せ
て
も
ら
っ
た
雑
誌
で
す
ね
。
そ
の
雑
誌
が
私
の
自
転
車
の
後
ろ
に
乗
っ
て
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
の
乗
っ
て
る
当
人
が
こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
っ
て
い
う
か
ら
、
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
て
ね
。
寺
山
修
司
と
い
う
人
は
非
常
に
高
円
寺
に
縁
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
私
が
高
円
寺
で
店
を
や
っ
て
た
頃
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
お
客
さ
ん
が
で
す
ね
「
大
変
だ
よ
、
阿
佐
ヶ
谷
の
駅
の
辺
り
に
警
講演会記録「作家の値段」
－373－
官
が
す
ご
く
出
て
て
、
大
変
だ
」
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
。
区
役
所
辺
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、「
あ
の
辺
に
警
官
が
え
ら
い
出
て
て
、
大
変
な
騒
ぎ
を
し
て
る
よ
」
っ
て
。
そ
の
日
の
夕
刊
見
て
分
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
寺
山
修
司
が
〈
野
外
劇
〉
と
い
う
の
を
や
っ
て
た
ん
で
す
ね
。
阿
佐
ヶ
谷
と
高
円
寺
で
。
ど
う
い
う
劇
か
と
言
う
と
、「
ノ
ッ
ク
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
野
外
劇
な
ん
で
す
。
包
帯
を
頭
か
ら
足
の
先
ま
で
ク
ル
ク
ル
っ
と
巻
い
た
包
帯
人
間
、
そ
う
い
う
格
好
を
し
た
役
者
が
、
高
円
寺
阿
佐
ヶ
谷
の
実
際
の
町
を
歩
い
て
、
全
く
知
ら
な
い
家
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
る
っ
て
い
う
、
だ
か
ら
「
ノ
ッ
ク
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
、
た
だ
こ
れ
だ
け
の
劇
で
。
観
客
は
ど
う
し
て
る
か
っ
て
言
う
と
、
そ
の
包
帯
男
の
う
し
ろ
を
ぞ
ろ
ぞ
ろ
く
っ
つ
い
て
、
ノ
ッ
ク
さ
れ
た
家
の
住
人
が
ド
ア
を
開
け
て
、
ど
う
い
う
反
応
を
示
す
か
っ
て
の
を
見
る
た
め
の
劇
。
こ
う
い
う
劇
を
寺
山
修
司
が
書
い
た
ん
で
す
。
こ
の
包
帯
人
間
と
い
う
の
が
、
阿
佐
ヶ
谷
と
高
円
寺
の
町
の
あ
ち
こ
ち
に
三
十
人
だ
か
四
十
人
い
ま
し
て
、
そ
の
あ
と
に
何
十
人
か
の
観
客
が
く
っ
つ
い
て
、
だ
か
ら
の
べ
五
百
人
位
の
観
客
が
見
た
っ
て
い
う
ん
で
す
ね
。
全
く
の
シ
ナ
リ
オ
の
無
い
即
興
劇
で
、
こ
れ
を
楽
し
ん
だ
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
た
ん
で
す
。
寺
山
修
司
は
、
そ
う
い
う
バ
カ
げ
た
も
の
を
作
っ
た
人
で
し
て
ね
、
本
人
は
市
外
劇
と
言
っ
て
ま
す
が
、
そ
れ
を
同
時
多
発
的
に
上
演
し
た
と
言
っ
て
ま
す
。
要
す
る
に
、
寺
山
修
司
の
理
念
で
は
、
町
が
劇
場
だ
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
。
町
そ
の
も
の
が
劇
場
で
、
こ
の
町
に
暮
ら
し
て
る
人
間
が
観
客
で
あ
り
、
役
者
で
あ
り
、
そ
の
両
方
を
兼
ね
備
え
た
も
の
な
の
だ
と
。
彼
は
そ
の
理
念
に
基
づ
い
て
、
短
歌
を
詠
み
、
詩
を
書
き
、
映
画
を
作
り
、
舞
台
を
や
っ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
彼
曰
く
〈
劇
場
が
あ
っ
て
、
劇
が
演
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
劇
が
演
じ
ら
れ
る
と
劇
場
に
な
る
の
だ
〉
と
。
だ
か
ら
〈
劇
場
は
あ
る
も
の
で
な
く
、
な
る
も
の
な
の
だ
〉。
だ
か
ら
〈
町
は
劇
場
に
な
り
た
が
っ
て
る
ん
だ
。
さ
あ
、
台
本
を
捨
て
て
皆
、
街
に
出
よ
う
〉
と
、
こ
う
い
う
思
想
に
な
っ
て
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
『
家
出
の
す
す
め
』
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
書
き
ま
し
た
。『
書
を
捨
て
よ
街
に
で
よ
う
』
な
ん
て
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
も
書
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
評
判
に
な
り
ま
し
た
で
す
よ
。
寺
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山
修
司
は
売
れ
っ
子
で
す
か
ら
、『
書
を
捨
て
よ
街
に
で
よ
う
』
と
い
う
、
そ
う
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
を
私
の
店
に
差
し
て
お
き
ま
す
と
、
お
客
さ
ん
が
「
本
屋
さ
ん
、
こ
う
い
う
本
売
っ
て
い
い
ん
で
す
か
」
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
。
横
尾
忠
則
の
装
丁
で
、
当
時
非
常
に
売
れ
た
本
な
ん
で
す
け
ど
、
本
屋
に
は
迷
惑
で
す
よ
。『
書
を
捨
て
よ
街
へ
で
よ
う
』
な
ん
て
タ
イ
ト
ル
の
本
を
書
い
て
る
わ
け
で
す
か
ら
（
笑
）、
寺
山
修
司
の
原
稿
、
こ
れ
は
大
体
鉛
筆
書
き
が
多
い
で
す
。
ほ
と
ん
ど
鉛
筆
書
き
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
も
非
常
に
人
気
が
あ
り
ま
し
て
、
古
本
屋
さ
ん
で
も
結
構
高
い
で
す
よ
。
若
い
人
で
寺
山
修
司
の
フ
ァ
ン
っ
て
の
は
多
う
ご
ざ
い
ま
し
て
、
最
近
も
一
種
の
ブ
ー
ム
み
た
い
に
な
っ
て
ま
し
て
、
寺
山
修
司
の
書
い
た
も
の
が
欲
し
い
と
い
う
、
ど
う
し
て
も
原
稿
を
で
す
ね
、
こ
う
い
う
も
の
を
お
求
め
に
な
る
方
が
多
く
お
り
ま
す
。
第
一
作
品
集
が
『
わ
れ
に
五
月
を
』
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
二
十
一
歳
の
時
に
書
い
て
お
り
ま
す
。
第
一
歌
集
が
二
十
二
歳
の
時
に
出
し
た
『
空
に
は
本
』。
ち
ょ
っ
と
異
様
な
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、
こ
れ
に
は
寺
山
修
司
の
一
番
有
名
な
歌
が
入
っ
て
お
り
ま
し
て
、
マ
ッ
チ
擦
る
つ
か
の
ま
海
に
霧
深
し
身
捨
つ
る
ほ
ど
の
祖
国
は
あ
り
や
そ
れ
か
ら
私
が
一
番
好
き
な
歌
も
こ
こ
の
中
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。マ
ラ
ソ
ン
の
最
後
の
一
人
う
つ
し
た
る
あ
と
の
玻
璃
戸
に
冬
田
し
ず
ま
る
「
マ
ラ
ソ
ン
の
最
後
の
一
人
」、
一
番
最
後
を
走
っ
て
る
一
人
を
映
し
た
る
「
あ
と
の
玻
璃
戸
」
と
言
い
ま
す
の
は
、
ガ
ラ
ス
戸
の
こ
と
で
す
。
ガ
ラ
ス
戸
に
、「
冬
田
し
ず
ま
る
」
っ
て
い
う
、
田
舎
の
田
ん
ぼ
道
を
マ
ラ
ソ
ン
の
選
手
た
ち
が
駆
け
抜
け
て
行
っ
た
あ
と
の
感
じ
で
す
ね
。
こ
れ
は
分
か
り
や
す
い
歌
な
ん
で
す
。
寺
山
修
司
と
言
う
人
は
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
歌
を
よ
む
と
言
う
か
、
創
作
し
ま
す
。
大
工
町
寺
町
米
町
仏
町
老
婆
買
ふ
町
あ
ら
ず
や
講演会記録「作家の値段」
－375－
つ
ば
め
よ
母
を
売
る
相
談
す
す
み
い
る
ら
し
も
土
中
の
芋
ら
ふ
と
る
真
夜
中
情
死
あ
り
し
川
の
瀬
音
を
き
き
な
が
ら
、
毛
深
き
桃
を
剥
き
終
わ
る
な
り
な
ん
と
な
く
分
か
り
ま
す
か
。
ど
こ
と
な
く
不
気
味
な
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
非
常
に
い
や
ら
し
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
も
の
が
思
い
浮
か
ぶ
歌
で
す
ね
。
ま
た
大
変
凝
っ
た
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
人
の
長
編
に
『
地
獄
篇
』
っ
て
い
う
詩
集
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
本
体
で
あ
る
詩
集
に
、
付
録
と
し
て
（
ハ
ン
ガ
ー
と
か
、
蝋
燭
と
か
、
縄
で
す
ね
）
が
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
っ
て
付
い
て
い
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
付
録
が
な
い
と
古
本
屋
で
は
落
丁
本
扱
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
売
れ
な
い
ん
で
す
。
不
親
切
な
こ
と
に
、
本
体
の
ほ
う
に
、
こ
の
本
に
は
し
か
じ
か
の
付
録
が
付
い
て
ま
す
っ
て
断
り
書
き
が
無
い
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
の
『
地
獄
篇
』
を
古
本
屋
で
買
う
時
に
、
随
分
安
い
な
っ
て
思
っ
て
買
っ
て
き
て
、
あ
と
で
知
っ
て
る
人
に
聞
く
と
「
そ
れ
付
録
付
い
て
た
？
」
っ
て
言
う
ん
で
、
や
っ
ぱ
り
付
録
が
な
い
…
。
こ
う
い
う
例
が
多
い
で
す
ね
。
だ
っ
て
蝋
燭
と
か
、
縄
と
か
、
そ
ん
な
も
の
が
付
い
た
付
録
で
す
よ
。
こ
れ
は
非
常
に
迷
惑
な
本
で
す
ね
。
寺
山
修
司
は
そ
れ
を
面
白
が
っ
て
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
寺
山
フ
ァ
ン
と
言
い
ま
す
の
は
、
こ
う
い
う
変
わ
っ
た
本
で
あ
る
と
か
、
映
画
の
チ
ラ
シ
、
ポ
ス
タ
ー
、
台
本
、
そ
う
い
う
も
の
を
集
め
る
の
が
、
非
常
に
楽
し
い
よ
う
で
す
。
結
構
あ
る
ん
で
す
よ
。
集
め
出
す
と
キ
リ
が
な
い
く
ら
い
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
一
人
の
詩
人
の
全
容
と
言
い
ま
す
か
、
そ
れ
を
知
る
た
め
に
集
め
る
楽
し
み
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
宮
沢
賢
治
が
遺
言
を
残
し
た
本
を
集
め
る
と
か
、
そ
れ
か
ら
寺
山
修
司
の
付
録
つ
き
の
本
や
映
画
の
チ
ラ
シ
や
、
要
す
る
に
作
家
の
名
前
が
印
刷
さ
れ
て
い
れ
ば
、
全
部
欲
し
い
と
言
う
気
持
ち
、
そ
れ
が
実
は
作
家
を
育
て
る
と
い
う
か
、
愛
お
し
む
か
た
ち
に
な
り
ま
す
ね
。
何
の
た
め
に
も
な
ら
な
い
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
た
め
に
な
ら
な
い
こ
と
が
、
文
学
の
楽
し
み
な
ん
－376－
だ
と
言
う
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
わ
け
で
す
。
論
文
を
書
く
と
か
い
う
、
ま
っ
と
う
な
も
の
じ
ゃ
な
し
に
、
遊
び
の
部
分
、
文
学
に
は
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
言
う
こ
と
で
す
ね
。
遊
び
と
し
て
、
作
家
の
も
の
を
楽
し
む
、
こ
う
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
で
す
ね
、
私
の
古
本
屋
と
し
て
の
仕
事
も
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
古
本
屋
か
ら
見
た
作
家
た
ち
と
い
う
視
点
か
ら
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
古
本
屋
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
調
べ
な
が
ら
論
文
を
書
く
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
古
本
屋
の
論
文
は
値
段
で
す
。
調
べ
た
こ
と
を
値
段
に
反
映
し
て
い
く
。
こ
れ
が
楽
し
み
な
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
調
べ
る
楽
し
み
で
す
ね
。
プ
ロ
セ
ス
を
楽
し
む
。
一
人
の
作
家
の
陰
に
は
、
こ
う
い
う
ド
ラ
マ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
皆
さ
ん
も
是
非
、
作
品
を
読
み
な
が
ら
、
そ
の
作
品
の
裏
側
を
辿
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
九
石
川
啄
木
石
川
啄
木
の
日
記
に
、
啄
木
が
煙
草
代
に
困
り
ま
し
て
、
古
本
屋
に
本
を
売
り
に
行
く
一
節
が
綴
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
北
原
白
秋
か
ら
貰
っ
た
詩
集
と
か
な
ん
か
の
中
に
、『
あ
こ
が
れ
』
と
い
う
自
費
出
版
し
た
自
分
の
詩
集
を
（
売
れ
な
い
か
ら
在
庫
が
何
冊
も
あ
る
ん
で
す
ね
）
三
、
四
冊
混
ぜ
て
古
本
屋
に
持
っ
て
行
っ
た
ら
、
他
の
詩
集
は
何
十
銭
か
で
取
っ
て
く
れ
た
。
じ
ゃ
あ
「『
あ
こ
が
れ
』
は
？
」
っ
て
言
っ
た
ら
、
古
本
屋
の
お
や
じ
が
「
五
銭
で
す
ね
」
っ
て
言
っ
た
と
い
う
ん
で
す
ね
。『
あ
こ
が
れ
』
の
定
価
は
五
十
銭
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
一
割
で
引
き
取
っ
て
く
れ
た
っ
て
い
う
の
は
、
こ
の
古
本
屋
の
お
や
じ
は
そ
れ
だ
け
啄
木
を
買
っ
た
っ
て
話
に
な
り
ま
す
が
、
で
も
私
は
、
こ
れ
は
義
理
で
つ
け
た
値
段
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
可
哀
想
だ
な
と
思
っ
て
。
だ
っ
て
石
川
啄
木
は
そ
の
頃
全
く
無
名
な
ん
で
す
よ
。『
あ
こ
が
れ
』
は
今
で
こ
そ
古
本
屋
で
百
万
近
い
値
段
で
売
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
当
時
は
全
く
無
名
の
詩
人
で
す
し
、
無
名
人
の
詩
集
は
古
本
屋
に
持
っ
て
た
っ
て
、
今
で
も
一
銭
の
値
段
も
付
け
て
く
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
五
銭
も
つ
け
て
く
れ
た
っ
て
の
は
、
古
本
屋
の
お
や
じ
大
し
た
も
ん
で
す
よ
。
同
じ
も
の
が
三
冊
も
あ
る
か
ら
、
こ
の
人
が
作
者
な
ん
だ
な
っ
て
講演会記録「作家の値段」
－377－
い
う
ん
で
、
古
本
屋
の
お
や
じ
は
義
侠
心
か
ら
五
銭
の
値
段
を
付
け
て
く
れ
た
ん
で
す
よ
。
啄
木
は
日
記
の
中
で
「
こ
れ
は
五
銭
で
す
よ
と
お
や
じ
が
言
っ
た
、
は
は
は
は
」
と
苦
笑
し
て
い
る
文
章
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
啄
木
に
と
っ
ち
ゃ
、
そ
り
ゃ
自
分
の
詩
集
を
五
銭
に
評
価
さ
れ
た
っ
て
こ
と
は
不
本
意
で
し
た
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
私
は
、
こ
の
五
銭
に
評
価
し
た
古
本
屋
は
偉
い
と
思
い
ま
す
。
あ
の
当
時
、
明
治
の
時
代
に
、
値
段
を
付
け
た
古
本
屋
を
私
は
む
し
ろ
買
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
啄
木
の
日
記
を
表
か
ら
見
る
と
、
つ
ま
り
私
ど
も
は
や
や
も
す
れ
ば
啄
木
に
寄
り
そ
っ
て
見
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、「
あ
あ
、
か
つ
て
は
こ
う
い
う
天
才
詩
人
も
、
こ
ん
な
値
段
で
自
分
の
詩
集
を
古
本
屋
に
引
き
取
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
ん
だ
な
あ
」
と
い
う
ふ
う
に
し
か
見
な
い
で
す
。
だ
け
ど
、
古
本
屋
の
私
が
、
古
本
屋
側
の
お
や
じ
の
立
場
で
読
み
ま
す
と
、
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
、
無
名
の
詩
人
の
詩
集
な
ん
か
に
値
段
は
付
け
な
い
。「
い
や
、
こ
れ
は
お
引
き
取
り
下
さ
い
」
っ
て
言
う
だ
け
で
す
。
そ
れ
を
五
銭
で
買
っ
た
こ
の
古
本
屋
の
お
や
じ
っ
て
い
う
の
は
、
私
は
大
変
偉
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
本
郷
三
丁
目
の
蓋
平
館
で
下
宿
し
て
る
頃
の
啄
木
の
日
記
で
す
か
ら
、
本
郷
に
あ
る
古
本
屋
さ
ん
で
す
よ
ね
、
だ
か
ら
、
誰
だ
ろ
う
な
と
、
こ
の
古
本
屋
さ
ん
を
探
し
て
る
ん
で
す
よ
。
名
簿
が
ち
ゃ
ん
と
あ
り
ま
す
か
ら
。
啄
木
は
ど
こ
に
出
入
り
し
て
た
か
、
啄
木
が
詩
集
を
売
り
に
行
っ
た
。
じ
ゃ
あ
詩
集
を
主
に
扱
っ
て
い
た
古
本
屋
は
ど
こ
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
具
合
に
調
べ
て
い
く
わ
け
で
す
。
ド
ラ
マ
が
生
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
と
。
こ
れ
以
上
話
し
ま
す
と
、
私
の
小
説
家
と
し
て
の
ド
ラ
マ
と
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。
ち
ょ
う
ど
時
間
も
定
刻
が
参
り
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
質
疑
応
答
◆
栗
原
涙
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
楽
し
く
笑
い
を
誘
う
と
こ
ろ
あ
り
で
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
質
問
の
時
間
を
と
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
今
日
の
お
話
し
に
関
連
し
た
こ
と
と
か
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
、
或
い
は
日
頃
感
じ
て
い
る
こ
と
で
こ
の
機
－378－
会
に
伺
っ
て
み
た
い
こ
と
等
々
、
ご
質
問
の
あ
る
方
は
ど
う
ぞ
ご
遠
慮
な
く
お
手
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
。
◆
質
問
者
Ａ
今
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
作
家
と
装
丁
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
い
の
で
す
が
、
例
え
ば
作
家
は
、
こ
の
装
丁
者
に
装
丁
し
て
も
ら
い
た
い
と
か
、
そ
う
い
う
関
係
っ
て
の
は
ご
ざ
い
ま
す
か
。
◆
出
久
根
こ
れ
は
力
関
係
な
ん
で
す
よ
ね
。
売
れ
る
作
家
で
し
た
ら
、
そ
う
い
う
要
望
は
全
部
通
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
私
の
よ
う
に
売
れ
な
い
作
家
で
す
と
、
な
か
な
か
…
。
こ
ち
ら
が
一
流
の
装
丁
家
に
頼
み
た
い
と
言
い
ま
し
て
も
、
結
局
は
お
金
の
問
題
で
す
ね
。
で
す
か
ら
や
っ
ぱ
り
力
関
係
。
そ
う
は
申
し
ま
し
て
も
、
編
集
者
の
熱
意
っ
て
言
い
ま
す
か
、
本
当
は
編
集
者
っ
て
い
う
の
は
内
容
だ
け
じ
ゃ
な
し
に
、
装
丁
か
ら
、
本
の
作
り
か
ら
全
て
、
紙
と
か
で
す
ね
、
そ
の
辺
ま
で
通
じ
て
な
い
と
ダ
メ
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
、
な
か
に
は
装
丁
に
全
く
関
心
の
な
い
編
集
者
も
お
り
ま
し
て
、
ど
う
し
て
も
こ
ち
ら
の
意
に
添
わ
な
い
装
丁
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。一
番
嫌
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
私
な
ん
か
が
本
を
出
し
ま
す
ね
、
例
え
ば
書
物
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
集
を
出
す
と
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
装
丁
に
関
心
の
な
い
編
集
者
は
で
す
ね
、
あ
ん
ま
り
本
を
好
き
で
な
い
装
丁
家
に
頼
ん
じ
ゃ
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
装
丁
家
の
人
が
書
い
た
絵
と
い
う
も
の
は
、
本
を
好
き
な
者
か
ら
見
る
と
、
な
ん
か
熱
が
な
い
と
い
う
か
、
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
ね
。
上
手
、
下
手
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
装
丁
家
は
プ
ロ
で
す
か
ら
、
技
術
は
一
般
の
我
々
な
ん
か
に
及
び
の
つ
か
な
い
も
の
が
あ
る
け
ど
も
、
本
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
あ
る
か
な
い
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
作
家
に
よ
っ
て
は
非
常
に
装
丁
に
凝
っ
て
、
こ
の
装
丁
家
以
外
は
ダ
メ
だ
と
い
う
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
同
じ
装
丁
家
が
同
じ
作
家
の
本
を
担
当
し
て
い
る
の
は
、
大
体
そ
う
だ
と
思
講演会記録「作家の値段」
－379－
う
ん
で
す
ね
。
私
の
場
合
は
む
し
ろ
、
編
集
者
に
お
任
せ
し
て
し
ま
い
ま
す
。
私
の
も
の
を
手
が
け
て
く
れ
る
編
集
者
は
、
大
体
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
段
階
で
、
本
が
好
き
で
、
古
本
が
好
き
な
人
が
多
い
の
で
、
ま
ず
間
違
い
な
い
装
丁
を
施
し
て
く
れ
ま
す
ね
。
◆
質
問
者
Ａ
も
う
一
つ
、
先
生
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、「
三
浦
哲
郎
氏
訪
問
記
」
を
読
ん
で
非
常
に
感
激
し
ま
し
た
。
友
達
と
一
緒
に
自
宅
ま
で
訪
問
し
た
と
い
う
よ
う
な
文
章
を
読
み
ま
し
て
、
そ
の
く
だ
り
が
大
好
き
で
何
十
回
も
読
ん
で
、
う
る
う
る
っ
と
来
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
状
況
っ
て
い
う
の
を
、
先
生
か
ら
直
接
お
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
◆
出
久
根
私
が
上
京
し
て
古
本
屋
の
小
僧
に
な
り
ま
し
た
の
が
、
昭
和
三
十
四
年
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
が
結
婚
な
さ
っ
た
年
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
話
は
、
確
か
三
十
五
年
に
三
浦
哲
郎
さ
ん
が
『
忍
ぶ
川
』
で
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
年
の
こ
と
で
す
。『
忍
ぶ
川
』
を
読
ん
で
ひ
ど
く
感
動
し
ま
し
て
ね
。
私
は
そ
の
時
十
六
歳
で
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
著
者
に
会
い
た
く
な
っ
て
、
そ
れ
で
出
版
社
（
新
潮
社
）
に
電
話
を
入
れ
た
ん
で
す
ね
。「
三
浦
先
生
の
住
所
を
教
え
て
く
だ
さ
い
」
っ
て
。
そ
し
た
ら
「
何
の
御
用
事
が
あ
っ
て
お
尋
ね
す
る
ん
で
す
か
」
と
咎
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
頃
私
は
中
学
を
卒
業
し
て
、
集
団
就
職
で
東
京
へ
出
て
き
て
ま
し
た
。
勤
労
少
年
と
い
う
言
葉
が
流
行
っ
て
ま
し
て
、
要
す
る
に
私
ど
も
は
「
け
な
げ
だ
」
と
言
わ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
頃
は
経
済
が
成
長
発
展
し
て
行
く
寸
前
で
、
な
ん
の
商
売
で
も
人
を
雇
え
ば
儲
か
っ
た
時
代
な
ん
で
す
。
田
舎
で
は
人
が
溢
れ
て
い
る
、
都
会
で
は
人
を
雇
え
ば
儲
か
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
集
団
就
職
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
す
。
雇
え
ば
儲
か
る
と
い
う
、
今
考
え
る
と
夢
み
た
い
な
話
で
、
東
京
で
は
八
百
屋
さ
ん
と
か
自
転
車
屋
さ
ん
と
か
も
、
店
員
を
雇
え
ば
雇
う
ほ
ど
売
上
げ
が
伸
び
た
時
代
な
ん
で
す
。
安
く
雇
え
た
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
〈
金
の
卵
〉
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
ね
。
私
は
上
の
学
校
に
行
き
た
か
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
貧
乏
で
行
け
－380－
な
か
っ
た
か
ら
、
本
屋
に
行
け
ば
、
本
が
読
め
て
勉
強
が
出
来
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
単
純
な
理
由
で
応
募
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
田
舎
の
子
供
で
す
か
ら
、
本
屋
と
言
え
ば
新
刊
屋
さ
ん
し
か
思
い
浮
か
ば
ず
、
新
刊
書
店
だ
と
思
っ
て
就
職
し
た
ら
、
実
際
は
古
本
屋
さ
ん
で
、
と
て
も
出
世
出
来
る
よ
う
な
と
こ
じ
ゃ
な
い
な
と
思
い
ま
し
た
よ
。
で
も
逆
に
言
い
ま
す
と
、
古
本
屋
で
良
か
っ
た
ん
で
す
。
新
刊
屋
さ
ん
だ
っ
た
ら
、
忙
し
く
て
本
を
読
む
時
間
が
な
い
。
古
本
屋
は
暇
で
す
か
ら
、
本
を
読
む
時
間
ば
っ
か
り
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
自
分
は
勤
労
少
年
だ
っ
て
こ
と
を
電
話
で
話
し
ま
し
た
ら
、
新
潮
社
の
社
員
が
で
す
ね
、
住
所
を
教
え
て
く
れ
た
ん
で
す
。
勤
労
少
年
っ
て
、
い
わ
ば
水
戸
黄
門
の
印
籠
み
た
い
な
物
で
す
ね
（
笑
）。
友
達
と
一
緒
に
行
き
ま
し
た
。
彼
は
こ
な
い
だ
竜
巻
被
害
に
あ
っ
た
筑
波
町
の
北
条
で
洋
品
店
を
や
っ
て
る
土
子
隆
輝
と
い
う
友
人
で
、
同
人
雑
誌
も
一
緒
に
出
し
て
た
ん
で
す
。
当
時
三
浦
先
生
は
結
婚
し
て
娘
さ
ん
が
一
人
い
て
、
練
馬
区
高
松
町
の
ア
パ
ー
ト
の
二
階
に
住
ん
で
ま
し
た
。
田
ん
ぼ
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
ア
パ
ー
ト
が
立
っ
て
ま
し
て
、
友
達
と
地
図
を
見
な
が
ら
行
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
分
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
地
図
を
見
て
も
田
ん
ぼ
で
す
か
ら
番
地
は
書
い
て
な
い
し
、
安
物
の
地
図
な
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
ア
パ
ー
ト
の
近
所
に
神
社
が
あ
る
。
今
考
え
れ
ば
笑
い
話
な
ん
で
す
け
ど
、
八
幡
様
な
ん
で
す
ね
、
八
幡
神
社
っ
て
読
め
な
く
て
、
や
は
た
神
社
っ
て
読
ん
だ
ん
で
す
。「
や
は
た
神
社
が
こ
の
辺
に
あ
り
ま
せ
ん
か
」
っ
て
聞
い
た
ら
「
聞
い
た
こ
と
ね
え
な
」
っ
て
（
笑
）。「
そ
ん
な
神
社
あ
っ
た
か
ね
」
な
ん
つ
っ
て
ね
。
何
人
目
か
に
聞
い
た
ら
「
学
生
さ
ん
、
こ
れ
八
幡
神
社
っ
て
読
む
ん
だ
よ
、
お
宅
、
本
当
に
学
生
？
」
な
ん
て
言
わ
れ
て
。
そ
の
八
幡
様
の
近
く
の
ア
パ
ー
ト
に
行
っ
た
ん
で
す
。
夏
で
し
て
、
三
浦
哲
郎
先
生
は
、
二
階
が
仕
事
場
な
ん
で
す
ね
。
奥
様
か
ら
そ
こ
に
通
さ
れ
て
、
茶
の
間
が
あ
っ
て
、
そ
の
隣
が
書
斎
、
書
斎
っ
て
言
っ
て
も
、
六
畳
間
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
六
畳
間
に
本
棚
が
一
個
あ
り
ま
し
て
、
机
の
上
に
将
棋
盤
が
置
い
て
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
私
ど
も
が
訪
ね
た
ら
、
三
浦
さ
ん
が
白
い
浴
衣
姿
で
、
カ
ッ
コ
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
ね
。
白
絣
の
浴
衣
を
着
て
ま
し
て
、
当
時
の
写
真
を
拝
見
し
て
も
ビ
ッ
ク
リ
す
る
ぐ
ら
い
の
美
青
年
、
役
者
の
よ
う
な
顔
立
ち
で
し
た
。
講演会記録「作家の値段」
－381－
そ
し
て
「
先
生
忙
し
く
な
か
っ
た
で
す
か
」
っ
て
伺
っ
た
ん
で
す
。
突
然
お
訪
ね
し
た
ん
で
す
。
土
産
も
持
っ
て
い
か
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
持
っ
て
い
っ
た
ら
逆
に
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
、
十
六
歳
の
少
年
で
す
か
ら
ね
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
ほ
う
が
怪
し
ま
れ
ち
ゃ
い
ま
す
か
ら
、
持
っ
て
い
か
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。「い
や
、
退
屈
で
一
人
将
棋
を
や
っ
て
た
ん
だ
よ
」
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
。
私
は
将
棋
を
知
ら
な
い
ん
で
す
け
ど
、
友
達
の
土
子
は
将
棋
を
打
つ
ん
で
、
あ
と
で
帰
り
の
時
に
「
先
生
、
俺
達
と
会
っ
て
く
れ
る
た
め
に
嘘
を
つ
い
た
ん
だ
よ
。
だ
っ
て
将
棋
の
駒
が
で
た
ら
め
に
並
ん
で
た
」
と
言
う
ん
で
す
よ
。
私
も
そ
う
言
わ
れ
れ
ば
、
原
稿
用
紙
が
広
げ
て
あ
っ
て
、
そ
の
原
稿
用
紙
の
上
に
万
年
筆
が
置
い
て
あ
っ
て
、
万
年
筆
の
キ
ャ
ッ
プ
が
外
れ
て
た
ん
で
す
。
裸
の
ま
ま
置
い
て
あ
っ
た
ん
で
す
。
っ
て
こ
と
は
、
今
し
が
た
ま
で
原
稿
に
向
か
っ
て
た
わ
け
で
す
。
原
稿
を
書
い
て
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
万
年
筆
の
キ
ャ
ッ
プ
が
外
し
て
あ
る
っ
て
こ
と
は
、
多
分
書
い
て
た
ん
だ
な
っ
て
思
い
ま
し
た
ね
。
で
、
ど
ん
な
話
を
し
た
か
と
い
え
ば
、
先
生
は
ち
ょ
う
ど
芥
川
賞
も
ら
っ
て
、
私
は
古
本
屋
の
小
僧
で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
逆
取
材
と
言
い
ま
す
か
、
聞
か
れ
ま
し
た
。「『
忍
ぶ
川
』
の
文
庫
化
の
話
が
来
て
る
ん
だ
け
ど
も
、
君
た
ち
、
ど
こ
の
文
庫
が
い
い
と
思
う
か
ね
」
っ
て
な
こ
と
を
聞
く
わ
け
で
す
。
あ
の
頃
、
新
潮
文
庫
と
角
川
文
庫
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。「
新
潮
文
庫
が
い
い
で
す
よ
」
っ
て
話
し
て
、
そ
う
い
う
感
じ
で
時
間
ぐ
ら
い
話
し
た
と
思
い
2
ま
す
。
ま
た
田
ん
ぼ
道
を
駅
の
ほ
う
に
帰
っ
て
来
た
ん
で
す
け
ど
、
何
気
な
く
友
達
と
後
ろ
を
振
り
返
り
ま
し
た
ら
、
田
ん
ぼ
の
中
の
一
軒
の
ア
パ
ー
ト
で
す
か
ら
、
よ
く
見
え
る
わ
け
で
す
。
二
階
か
ら
先
生
が
私
ど
も
に
向
か
っ
て
手
を
振
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
随
分
歩
い
て
来
て
る
の
に
、
何
気
な
く
気
配
を
感
じ
た
と
言
う
か
、
な
ん
と
な
く
ひ
ょ
っ
と
振
り
向
い
た
ら
ば
、
浴
衣
が
け
の
先
生
が
、
窓
か
ら
背
を
伸
ば
し
て
手
を
振
っ
て
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
見
え
た
時
、
そ
り
ゃ
感
動
し
ま
し
た
ね
。
こ
の
先
生
の
本
を
死
ぬ
ま
で
買
う
ぞ
っ
て
い
う
ん
で
、
以
来
私
は
ず
っ
と
三
浦
さ
ん
の
著
書
を
集
め
ま
し
て
、
亡
く
な
る
ま
で
集
め
て
た
ん
で
す
ね
。
で
も
た
っ
た
一
冊
、
今
で
も
集
ま
ら
な
い
も
の
が
あ
る
ん
で
－382－
す
。
三
浦
先
生
の
少
女
小
説
な
ん
で
す
け
ど
も
、『
ひ
と
り
生
き
る
麻
子
』
と
い
う
集
英
社
の
コ
バ
ル
ト
ブ
ッ
ク
ス
か
ら
出
し
た
本
が
未
だ
に
入
手
出
来
な
い
ん
で
す
。
こ
れ
は
つ
い
に
先
生
が
生
き
て
ら
っ
し
ゃ
る
間
に
探
せ
な
か
っ
た
。
◆
質
問
者
Ａ
貴
重
な
お
話
を
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
◆
出
久
根
と
ん
で
も
な
い
で
す
。
講
演
よ
り
も
、
こ
う
い
う
無
駄
話
の
ほ
う
が
喋
っ
て
て
も
面
白
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
な
に
か
他
に
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
今
日
は
な
ん
で
も
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。
◆
栗
原
皆
様
、
ど
う
ぞ
ご
遠
慮
な
く
。
◆
質
問
者
Ｂ
こ
こ
の
卒
業
生
な
ん
で
す
け
ど
、
年
齢
は
相
当
上
で
す
。
私
は
実
践
女
子
大
を
卒
業
し
て
、
集
団
就
職
の
人
た
ち
の
舎
監
を
四
年
間
や
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
一
冊
の
本
に
ま
と
め
た
の
で
す
が
、
そ
の
集
団
就
職
と
出
久
根
先
生
と
が
繋
が
っ
て
、
ど
う
し
て
も
一
度
お
会
い
し
た
い
と
思
っ
て
、
今
日
は
藤
沢
の
ほ
う
か
ら
出
て
参
り
ま
し
た
。
◆
出
久
根
す
ご
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
◆
質
問
者
Ｂ
そ
れ
で
ま
さ
か
今
日
、
先
生
と
こ
う
し
て
お
話
し
が
出
来
る
と
は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
後
で
お
渡
し
で
き
れ
ば
と
思
い
、
そ
の
本
に
手
紙
を
添
え
て
持
っ
て
参
り
ま
し
た
。
出
版
社
が
破
産
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
っ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
…
、
集
団
就
職
関
係
の
本
っ
て
い
う
の
は
あ
ま
り
な
い
で
す
ね
。
講演会記録「作家の値段」
－383－
◆
出
久
根
ほ
と
ん
ど
な
い
で
す
。
◆
質
問
者
Ｂ
だ
か
ら
読
み
た
い
っ
て
い
う
人
が
た
く
さ
ん
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
著
作
権
が
私
に
戻
っ
て
き
た
の
で
、
こ
れ
を
ど
う
に
か
し
た
い
と
思
っ
た
り
、
こ
の
ま
ま
大
事
に
と
っ
て
お
こ
う
か
な
っ
て
思
っ
た
り
、
先
生
に
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
っ
て
…
。
◆
出
久
根
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
も
う
喜
ん
で
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
の
お
話
の
よ
う
に
、
集
団
就
職
に
つ
い
て
書
い
た
本
っ
て
の
は
殆
ど
な
い
ん
で
す
。
私
も
集
団
就
職
の
経
験
者
で
す
か
ら
、
一
度
調
べ
て
本
に
し
て
お
こ
う
と
思
い
ま
し
て
、
手
を
尽
く
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
実
は
当
時
は
労
働
省
（
現
在
の
厚
生
労
働
省
）
の
管
轄
で
し
た
が
、
そ
こ
で
も
正
式
な
も
の
は
出
し
て
な
い
ん
で
す
。集
団
就
職
が
ど
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
、
私
の
調
べ
た
限
り
で
は
、「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
で
有
名
な
長
谷
川
町
子
さ
ん
が
住
ん
で
ら
し
た
世
田
谷
区
桜
新
町
、
あ
そ
こ
の
商
店
街
で
始
め
た
の
が
は
じ
ま
り
と
言
わ
れ
て
ま
す
。
も
う
亡
く
な
り
ま
し
た
け
ど
も
、
警
視
庁
の
桑
本
実
敏
さ
ん
と
い
う
、
狼
刑
事
と
言
わ
れ
た
敏
腕
刑
事
、
こ
の
方
か
ら
聞
い
た
話
で
す
。
何
故
こ
の
方
が
知
っ
て
た
か
っ
て
い
う
と
、
世
田
谷
署
で
勤
務
し
て
た
ん
で
す
ね
、
そ
こ
の
商
店
街
の
旦
那
衆
が
、
先
ほ
ど
話
し
ま
し
た
よ
う
に
景
気
が
よ
く
な
っ
て
き
て
店
員
を
雇
い
た
い
と
。
そ
れ
で
、
皆
で
手
分
け
し
て
田
舎
に
出
か
け
て
行
っ
て
、
少
年
少
女
た
ち
を
連
れ
て
き
た
の
が
始
ま
り
ら
し
い
ん
で
す
。
こ
れ
に
目
を
付
け
た
の
が
当
時
の
労
働
省
で
し
て
、
田
舎
で
は
人
が
余
っ
て
る
。
都
会
で
は
人
が
足
り
な
い
っ
て
言
う
ん
で
、
こ
れ
を
結
び
付
け
よ
う
っ
て
い
う
ん
で
、
そ
の
集
団
就
職
の
シ
ス
テ
ム
を
考
え
た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
今
あ
の
〈
サ
ザ
エ
さ
ん
通
り
〉
で
有
名
な
桜
新
町
が
発
祥
の
地
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
具
合
に
、
集
団
就
職
に
つ
い
て
真
面
目
に
書
い
た
本
て
の
は
確
か
－384－
に
な
い
ん
で
す
。
◆
質
問
者
Ｂ
私
は
四
年
間
ほ
ど
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
の
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
ガ
ー
ル
た
ち
の
舎
監
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
子
た
ち
と
は
そ
の
後
も
ず
っ
と
付
き
合
っ
て
る
ん
で
す
。
毎
年
一
回
集
ま
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
そ
の
後
の
こ
と
も
書
き
た
い
な
と
思
っ
た
り
、
い
や
、
当
時
の
ま
ま
置
い
て
お
い
た
ら
い
い
の
か
な
と
思
っ
た
り
、
出
来
た
ら
先
生
に
こ
れ
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
、
今
日
は
持
っ
て
参
り
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
◆
出
久
根
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
い
や
い
や
、
そ
う
で
し
た
か
。
集
団
就
職
者
と
い
え
ば
、
例
え
ば
歌
手
で
言
い
ま
す
と
、
ハ
ス
キ
ー
な
声
を
出
す
森
進
一
さ
ん
が
そ
う
で
す
ね
。
あ
の
人
は
確
か
大
阪
の
鉄
工
所
に
行
っ
た
は
ず
で
す
。
つ
ま
り
九
州
、
中
国
、
近
畿
、
四
国
の
子
供
た
ち
は
大
阪
に
、
東
北
や
関
東
の
子
供
た
ち
は
東
京
に
行
く
と
、
だ
い
た
い
分
か
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
中
学
を
卒
業
し
て
就
職
先
は
と
い
う
と
、
女
の
子
は
だ
い
た
い
事
務
員
か
女
中
。
男
は
中
小
企
業
の
工
場
の
工
員
か
、
商
店
員
で
し
た
ね
。
私
自
身
は
、
昭
和
三
十
四
年
に
中
学
校
を
卒
業
し
て
、
商
店
員
に
な
り
ま
し
た
。
銀
座
四
丁
目
、
も
ん
じ
ゃ
で
有
名
な
月
島
の
文
雅
堂
書
店
っ
て
い
う
と
こ
ろ
に
就
職
し
た
ん
で
す
け
ど
、
休
み
が
月
に
二
回
あ
り
ま
し
て
、
銀
座
が
近
い
の
で
、
よ
く
遊
び
に
行
き
ま
し
た
。
あ
る
と
き
銀
座
四
丁
目
の
角
に
立
っ
て
い
た
ら
、
む
こ
う
か
ら
裸
足
で
自
転
車
を
漕
い
で
く
る
少
年
が
い
る
ん
で
す
よ
。「
あ
れ
、
銀
座
四
丁
目
で
、
裸
足
で
自
転
車
に
乗
っ
て
る
子
が
い
る
」
と
思
っ
て
、
珍
し
い
な
と
眺
め
て
た
ら
同
級
生
だ
っ
た
ん
で
す
。
彼
は
新
橋
の
自
転
車
屋
に
就
職
し
て
ま
し
て
、「
ど
う
し
た
の
？
」
っ
て
聞
い
た
ら
「
今
、
日
本
橋
ま
で
壊
れ
た
自
転
車
を
引
き
取
り
に
行
っ
た
ん
だ
」
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
。「
こ
れ
ペ
ダ
ル
が
壊
れ
て
て
、
靴
で
漕
ぐ
と
靴
が
す
っ
飛
ん
じ
ゃ
う
ん
だ
よ
」
っ
て
言
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
裸
足
で
壊
れ
た
ペ
ダ
ル
の
自
転
車
踏
ん
で
き
た
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
。「
良
か
っ
た
な
ー
」
っ
て
ん
で
、
銀
座
の
真
ん
中
で
、
田
舎
の
少
年
二
人
が
パ
タ
っ
と
会
う
と
い
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う
、
今
考
え
る
と
不
思
議
で
す
け
れ
ど
も
、
裸
足
で
自
転
車
を
漕
い
で
た
っ
て
の
が
時
代
で
す
よ
ね
。
そ
の
彼
が
「
毎
日
朝
、
昼
、
晩
と
、
ご
飯
の
お
か
ず
は
ひ
じ
き
の
煮
付
け
な
ん
だ
よ
」
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
。
三
食
と
も
ひ
じ
き
の
煮
付
け
で
、
汚
い
話
で
す
け
ど
も
、「
真
っ
黒
な
う
ん
こ
が
出
る
ん
だ
よ
」
っ
て
、
こ
う
言
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
当
時
の
現
実
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
子
は
間
も
な
く
自
転
車
屋
を
辞
め
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
の
頃
、
初
任
給
が
三
千
円
だ
っ
た
ん
で
す
。
三
千
円
っ
て
い
う
の
は
非
常
に
い
い
給
料
で
し
て
、
私
が
本
屋
に
行
っ
た
っ
て
い
う
の
は
、
新
刊
屋
さ
ん
で
本
が
読
め
る
、
勉
強
出
来
る
っ
て
い
う
の
は
、
こ
れ
は
建
前
で
し
て
、
本
当
は
給
料
が
良
か
っ
た
か
ら
な
ん
で
す
。
要
す
る
に
衣
食
住
付
き
で
三
千
円
で
す
か
ら
、
手
取
り
三
千
円
な
わ
け
で
す
。
当
時
大
学
卒
で
初
任
給
が
一
万
一
千
円
の
時
代
で
し
た
。
昭
和
三
十
四
年
。
私
は
三
千
円
で
自
分
の
小
遣
い
と
身
の
回
り
の
物
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
を
買
っ
て
、
残
り
を
田
舎
に
送
金
し
て
ま
し
た
。
あ
の
頃
、
集
団
就
職
の
少
年
少
女
っ
て
の
は
、
田
舎
に
送
金
す
る
っ
て
の
が
当
た
り
前
っ
て
言
わ
れ
て
た
時
代
で
す
か
ら
、
別
に
私
が
特
別
偉
い
勤
労
少
年
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
で
す
ね
。
女
の
子
た
ち
の
な
か
に
は
、「
給
料
が
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
そ
っ
ち
で
働
い
た
ほ
う
が
い
い
よ
」
っ
て
言
う
ん
で
、
事
務
員
を
や
め
て
例
え
ば
キ
ャ
バ
レ
ー
勤
め
を
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
女
の
子
も
多
か
っ
た
で
す
。
堕
落
す
る
と
か
し
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
も
う
本
人
の
気
持
ち
で
す
か
ら
。
落
ち
て
行
っ
た
人
も
い
た
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
。
あ
の
頃
の
女
の
子
た
ち
っ
て
い
う
の
は
、
キ
ャ
バ
レ
ー
か
な
ん
か
に
勤
め
る
と
、
突
然
衣
装
が
派
手
に
な
る
ん
で
す
ね
。
田
舎
に
帰
る
時
も
、
も
の
す
ご
く
先
端
を
行
く
服
装
で
帰
る
わ
け
で
す
。
今
考
え
ま
す
と
、
当
時
の
集
団
就
職
の
少
女
た
ち
が
日
本
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
変
え
て
行
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
つ
ま
り
田
舎
の
人
た
ち
も
そ
れ
に
感
化
さ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
派
手
な
物
を
着
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
電
化
製
品
も
そ
う
で
す
ね
。
例
え
ば
集
団
就
職
の
子
供
た
ち
が
、
お
金
を
貯
め
て
親
孝
行
す
る
と
い
う
の
は
、
田
舎
に
テ
レ
ビ
を
買
っ
て
送
る
と
か
、
ト
ー
ス
タ
ー
を
買
っ
て
送
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
田
舎
の
ほ
う
が
む
し
ろ
電
化
が
進
ん
で
く
る
。
子
供
た
ち
が
み
ん
な
買
っ
て
送
っ
て
る
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
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だ
か
ら
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
も
、
そ
う
い
う
日
本
の
電
化
製
品
も
で
す
ね
、
私
は
都
会
か
ら
発
展
し
て
い
っ
た
ん
じ
ゃ
な
し
に
、
む
し
ろ
田
舎
か
ら
逆
に
日
本
全
国
に
流
行
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
っ
て
い
う
考
え
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
別
に
研
究
し
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
が
、
そ
う
い
う
実
感
は
あ
り
ま
す
ね
。
と
に
か
く
都
会
で
働
い
て
た
十
代
の
女
の
子
た
ち
は
、
派
手
な
衣
装
を
着
て
て
も
プ
ラ
イ
ド
が
あ
り
ま
し
て
、
自
分
が
一
生
懸
命
汗
水
流
し
て
働
い
た
金
で
買
っ
た
着
物
な
ん
だ
か
ら
、
恥
ず
か
し
い
こ
と
は
な
い
っ
て
い
う
そ
う
い
う
気
分
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
田
舎
に
も
の
す
ご
く
派
手
派
手
し
い
格
好
で
帰
る
ん
で
す
。
む
し
ろ
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
自
慢
で
も
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
や
っ
て
日
本
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
っ
て
の
は
、
私
は
改
革
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
な
か
な
か
こ
う
い
う
、
当
時
働
い
て
た
十
代
の
人
間
た
ち
の
意
見
と
い
う
の
が
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
研
究
書
が
出
て
な
い
た
め
に
、
ま
と
め
ら
れ
て
な
い
わ
け
で
す
。
今
の
う
ち
に
研
究
し
な
い
と
、
私
の
よ
う
な
体
験
者
が
段
々
い
な
く
な
っ
て
来
る
わ
け
で
す
よ
。
集
団
就
職
を
経
験
し
た
者
の
大
半
は
、
無
論
中
に
は
例
外
も
あ
り
ま
す
が
、
真
面
目
に
生
き
た
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
出
世
っ
て
い
う
型
か
ら
は
外
れ
て
、
有
名
に
は
な
ら
ず
に
、
静
か
に
年
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
と
も
あ
れ
、
お
持
ち
の
御
本
は
後
ほ
ど
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
◆
質
問
者
Ｃ
先
ほ
ど
、
先
生
の
場
合
は
作
家
と
し
て
の
物
語
を
作
る
お
仕
事
の
部
分
と
、
古
書
店
主
と
し
て
の
実
業
家
の
部
分
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
お
話
し
が
あ
り
ま
し
た
が
、
最
近
先
生
が
出
版
社
の
Ｐ
Ｒ
誌
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
「
幽
蘭
に
つ
い
て
」
な
ど
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
こ
の
二
つ
の
部
分
が
重
な
っ
て
い
る
の
か
な
と
思
っ
て
伺
っ
て
お
り
ま
し
た
。
今
回
こ
の
お
話
を
お
書
き
に
な
っ
た
き
っ
か
け
も
、
そ
う
い
う
も
の
と
重
な
る
の
か
、
ま
た
い
ず
れ
こ
の
連
載
を
お
ま
と
め
い
た
だ
け
る
の
か
、
そ
の
辺
り
の
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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◆
出
久
根
今
の
話
は
『
ち
く
ま
』
と
い
う
筑
摩
書
房
の
Ｐ
Ｒ
誌
に
書
い
て
い
る
『
幽
蘭
』
の
こ
と
で
す
ね
。
幽
蘭
の
「
ゆ
う
」
と
言
う
の
は
幽
霊
の
幽
、「
ら
ん
」
は
花
の
蘭
で
、
幽
蘭
。
本
荘
幽
蘭
と
い
う
女
性
の
名
前
な
ん
で
す
。
こ
う
い
う
女
性
が
い
ま
し
て
、
こ
の
女
性
は
別
に
有
名
人
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
古
本
を
扱
か
っ
て
る
人
間
が
ま
れ
に
聞
く
女
性
の
名
前
な
ん
で
す
。
な
に
を
や
っ
た
人
か
っ
て
言
う
と
、
別
に
こ
れ
と
い
っ
た
こ
と
は
し
て
な
い
で
す
。
女
優
に
な
っ
た
り
、
喫
茶
店
を
開
い
た
り
、
カ
フ
ェ
を
開
い
た
り
、
か
と
思
う
と
舞
台
に
立
っ
た
り
、
新
聞
記
者
に
な
っ
た
り
、
満
州
に
渡
っ
て
馬
賊
に
な
っ
た
り
、
私
が
ち
ょ
っ
と
調
べ
た
だ
け
で
も
二
十
い
く
つ
か
の
職
業
を
転
々
と
し
て
る
。
そ
の
職
業
を
転
々
と
し
た
っ
て
い
う
の
が
、
彼
女
の
い
わ
ば
全
て
で
す
。
な
ん
で
そ
う
い
う
女
性
が
生
ま
れ
た
の
か
。
何
故
そ
う
い
う
女
性
を
私
ど
も
古
本
屋
が
知
っ
て
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
ち
ょ
っ
と
風
変
わ
り
な
人
生
を
送
っ
た
っ
て
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
ん
な
文
献
に
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
業
績
は
な
い
け
れ
ど
も
変
わ
っ
た
こ
と
を
し
た
人
っ
て
い
う
の
は
、
古
本
を
好
き
な
人
た
ち
の
大
好
き
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
一
人
な
ん
で
す
ね
。
私
は
こ
の
本
荘
幽
蘭
っ
て
い
う
女
性
が
、
何
故
そ
ん
な
ふ
う
に
転
々
と
い
ろ
ん
な
こ
と
に
手
を
出
し
て
い
っ
た
の
か
、
一
度
彼
女
を
主
人
公
に
し
た
小
説
を
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
私
の
小
説
は
そ
の
女
性
が
何
者
だ
っ
た
の
か
を
追
求
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
書
い
て
る
だ
け
な
ん
で
す
け
ど
も
、
な
か
な
か
謎
の
多
い
女
性
で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
訳
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
一
つ
の
例
と
し
ま
し
て
、『
国
歌
大
観
』
と
い
う
日
本
の
和
歌
の
集
大
成
と
も
い
え
る
膨
大
な
編
纂
書
が
あ
り
ま
す
。
松
下
大
三
郎
っ
て
い
う
国
学
院
大
学
の
先
生
が
編
集
し
た
の
で
す
が
、
彼
が
彼
女
を
助
手
と
し
て
雇
っ
た
ん
で
す
ね
。
新
聞
広
告
を
出
し
て
。
当
初
は
「
家
政
婦
を
求
む
」
と
募
集
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
に
本
荘
幽
蘭
が
応
募
し
て
、
い
つ
の
間
に
か
『
国
歌
大
観
』
の
編
集
に
ま
で
加
わ
っ
て
る
ん
で
す
。
編
集
と
い
う
の
は
、
和
歌
の
分
類
で
す
ね
。
彼
女
は
明
治
女
学
校
の
出
身
で
す
。
中
退
な
ん
で
す
け
ど
も
、
明
治
女
学
校
で
は
中
－388－
村
屋
の
創
業
者
の
相
馬
黒
光
と
一
緒
だ
っ
た
ん
で
す
。
一
方
で
彼
女
は
精
神
的
に
お
か
し
な
女
だ
っ
て
、
そ
う
い
う
説
も
あ
り
ま
し
て
。
で
も
無
学
の
女
性
に
『
国
歌
大
観
』
の
編
集
の
手
伝
い
が
出
来
る
で
し
ょ
う
か
。
和
歌
を
理
解
出
来
な
け
れ
ば
『
国
歌
大
観
』
の
編
集
な
ん
か
出
来
な
い
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
に
介
入
し
て
る
こ
と
自
体
が
謎
で
、
私
が
こ
の
本
荘
幽
蘭
と
い
う
変
わ
っ
た
女
の
一
生
を
書
こ
う
か
と
思
っ
た
原
因
な
ん
で
す
。
し
か
し
『
国
歌
大
観
』
自
体
に
は
、
本
荘
幽
蘭
の
こ
と
は
一
言
も
書
い
て
な
い
ん
で
す
ね
。
ま
た
松
下
大
三
郎
伝
に
は
家
政
婦
、
女
中
を
雇
っ
た
こ
と
は
書
い
て
お
り
ま
す
け
ど
も
、
他
に
は
一
言
も
出
て
こ
な
い
。
で
す
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
今
度
は
『
国
歌
大
観
』
の
編
集
状
況
を
調
べ
て
い
か
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
も
う
こ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
を
調
べ
ま
し
た
、
こ
う
い
う
事
実
が
出
て
参
り
ま
し
た
っ
て
い
う
の
を
毎
号
、
毎
号
報
告
す
る
の
が
幽
蘭
と
い
う
小
説
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
結
末
ま
で
は
言
わ
な
い
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
。
二
十
回
で
終
わ
る
予
定
で
、
現
在
六
回
目
で
す
。
◆
栗
原
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
お
話
に
あ
っ
た
連
載
は
、
私
も
楽
し
み
で
、
毎
号
読
ん
で
る
ん
で
す
け
ど
も
、
先
ほ
ど
の
石
川
啄
木
の
詩
集
を
買
っ
た
古
本
屋
さ
ん
は
、
ど
こ
か
の
話
か
ら
ア
レ
と
同
じ
だ
な
と
思
っ
た
り
、
今
質
問
さ
れ
た
方
と
同
じ
よ
う
な
興
味
を
持
っ
て
伺
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
い
い
時
間
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
あ
と
下
の
展
覧
会
場
で
は
、
本
学
准
教
授
河
野
龍
也
が
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
を
担
当
い
た
し
ま
す
の
で
、
お
時
間
の
あ
る
方
は
是
非
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
。
今
日
は
本
当
に
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
講演会記録「作家の値段」
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